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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 4, 
E L REY 
S&gún noticiáis recibidas de Sevilla, 
el Bey ha salido para Ronda. 
U N A BOMBA 
En las ininedia.ciones del Palacio 
Beal ha sido hallada una bomba con 
la mecha apagada, la cual fué enviada 
con las precauciones debidas al par-
que de artillería, para su reconoci-
miento. . . 
A esto se le dió en un principio mu-
cha importancia, pero l^s autoridades 
aseguran que carece de ella. 
L L E G A D A A PEZ 
Ha llegado á Fez el Ministro de Es-
paña en Tánger, Sr. M e n y del Val, 
quien va á saludar a l Sul tán de Ma-
rruecos, con el carácter de Embajador 
extraordinario. 
eiira con las PASTILLAS del 
>r ROUX, preferidas por los mé-
y enfermos de Francia y el ex-
ero, para combatir las eníerme-
5 é irritaciones de la garganta y 
5 bronquios, igrippe, catarros, as-
bronquitis. 
venta en f armacias y droguerías. 
El proyecto de Ley prohibiendo á los 
extranjeros adquirir bienes en Cuba 
puede darse por fracasado. 
El luminoso dictamen del señor Suá-
rez es la losa de plomo que dejará en-
terrado para siempre tan impremedi-
tado como funesto proyecto. 
Y por otro lado, la actitud ya franca 
de E l Triunfo contra el mismo pro-
yecto, parece indicar que la mayoría 
die la Cámara se halla dispuesta á re-
chazarlo. 
Aunque este no es un indicio muy 
seguro, porque también . combate el 
referido colega la aprobación de deter-
minada acta, y sin embargo, hoy asegu-
ra su cronista que la mayoría liberal 
asta dispuesta á apoyarla. 
Pero puede que el cronista sea el 
equivocado, porque son tantas y de 
tanto peso las razones que el señor 
Suárez ha expuesto también en este 
caso, que, por mucha que sea la com-
placencia de Los señores rep resientan tes 
y su falta de cameter y de respeto á la 
ley y el olvido de la consideración de-
bida á los que les han ayudado á con-
quistar sus actas, bastará que les que-
de un poco de amor á la justicia para 
que no se realice lo que aquel teme. 
De todas suertes y suceda lo que 
quiera, reciba el señor Suárez (D. M i -
guel) nuestro aplauso más sincero por 
su inteligencia, por su rectitud, por su 
carácter y por su consecuencia polí-
tica, i 
Según vemos en La Discusión, el se-
ñor •Sanguily se opondrá ,en el Senado 
á que se apruebe el nombramiento del 
doctor Carrera Juztiz para Ministro de 
Cuba en Madrid. 
E l señor Sanguily crée que los altos 
cargos deben desempeñarlos, solamen-
te, probados patriotas. 
Puede que esté en lo cierto el sena-
dor inconforme; pero entonces se nos 
ocurre preguntar: ¿es que el general 
Castillo Duany no es patriota pro-
bado ? 
Porque si lo es. y no creemos que 
nadie pueda ponerlo ien duda, no se 
explica que el señor Sanguily aspire á 
la plaza de jefe del Presidio, mientras 
ésta la desempeñe tan digno general. 
Y sin embargo, no falta quien ase-
gura que el patriota probado que nos 
ecupa. aspira á aquel alto puesto. 
i Los probados patriotas ! 
Y entonces ¿ á qué queda reducido lo 
de la República cordial con todos y 
para todos, del apóstol Mart í? 
DON CASIMIRO HERES 
Hoy celebra sus días el muy querido 
y dignísimo Presidente de esta Em-
presa, D. Casimiro Heres, y el DIARIO 
PE LA MARINA, que tanto debe al esf uer-
zo, al entusiasmo y á la perseverancia 
de quien ha sido en estos últimos años 
uno de las factores más eficaces do La 
prosperidad de • nuestro periódico, no 
puede menos que asociarse á las ale-
grías que experimente el distinguido 
amigo, y compartir con su amante fa-
milia las satisfacciones propias de día 
tan señalado en todo hogar venturoso. 
Don Casimiro Heres y Palacio, por 
su actividad, por su tesón, por su ta-
lento práctico, por sus entusiasmos que 
jamás desfallecen n i decaen, se ha he-
cho merecedor de la brillante posición 
social que ha conseguido, del prestigio 
que nadie le niega en el mundo de los 
negocios, y de la confianza y del crédito 
que disfruta entre los elementos de la 
producción y del trabajo como perso-
na ihonrada y leal, consecuente consi-
go misma y firme y decidida en sus 
propósitos. 
En el banquete con que, en unión 
del Director del DIARIO y de los demás 
miembros de la Jnuta Directiva, fué 
obsequiado anteanoche por los señores 
accionistas de esta Empresa—banquete 
que revistió todos los caracteres de una 
gran solemnidad por Jas altas perso-
nas que lo honraron con su asistencia 
—quedaron plenamente demostradas 
las inmensas simpatías de que goza 
entre todos nosotros el señor Heres y 
el respeto y la consideración que se le 
guardan, así dentro como fuera de 
esta casa. 
A l festejar hoy sus días quien es 
nuestro Presidente insustituible y 
quien lugar tan preferente ocupa en 
nuestra amistad y en nuestro afecto, el 
DIARIO DE LA MARINA se comiplace en 
felicitarle muy vivamente, deseándole 
todo género de triunfos y satisfaccio-
nes en compañía de los séres que son la 
alegría de su vida. 
P i e n s e us ted , í o v e n , que t o -
mancio c e r v e z a de IJA T K O J P I -
CAJL l l eg -ará á vie io . 
B A T U R R I L L O 
He creído, y oreo, contribuir á una 
buena obra, alentando en su empeño á 
la Directiva de " L a Casa Grat is ;" ins-
titución popular que por el sencillo 
procedimiento de regalo de sellos á los 
consumidores, ha de hacer propietarios 
de casas á individuos que de otro modo 
jamás tendrían techo donde guarecerse. 
La cosa marcha; en breve se hará el 
primer sorteo, á que seguirán periódi-
camente muchas otros, porque el co-
mercio habanero ha respondido bien y 
•la idea es muy grata á las clases po-
bres; si bien todavía hay que luchar 
con la preocupación de los que no se 
explican cómo puede regalarse una pro-
piedad saneada, inscripta en el Regis-
tro y cedida á perpetuidad, sin exigir 
del beneficiado alquiler ni cuotas. 
Es que no so han detenido á pensar 
los que dudan, en que cualquier comer-
ciante rebaja gustosamehte el dos por 
ciento de sus ventas al contado, en un 
país donde tanto se fía y se pierde; 
cuyo dos por ciento acumulado basta 
para cubrir los gastos de la Compañía 
y devolver el 75 por ciento al pueblo de 
que provino. 
Mías si esto es hecho en lo que á 'la 
eapital respecta, pienso que " L a Casa 
Gratis" puede, por ese sencillo proce-
dimiento, cooperar á la realización de 
una magna obra de humanidad, de pa-
triotismo, de nacionalización de la pro-
piedad rural. 
Va ella á extender su aeción á pro-
vincias. Y ha concebido su Director, el 
señor Martínez Padilla, el grandioso 
intento de hacer pequeños propietarios 
de fincas rúst icas; que es tanto como 
sacar de la miseria á aparceros y arren-
datarios, descentralizar, subdividir la 
propiedad rural, y por consiguiente, 
detener un tanto la enagenación de los 
feraces terrenos cubanos, que los Sin-
dicatos extraños están incesantemente 
•cfcaparando. Responda la población 
provinciana, y el éxito será seguro. 
Veamos. Con tres mi l pesos, que es 
la suma señalada como premio, puede 
adqui-rirse un pedazo de terreno de 
una caballería, en ciertas zonas, y de 
media en otras, con su casita de made-
ra y sus aperos de labranza. Dos mi l 
pesos para el fondo, y mi l para la ca-
sita y los aperos, y hete á una familia 
establecida en ib suyo, viviendo en lo-
cal sano y decente, y no teniendo que 
pensar en la renta, que es la tortura 
del pequeño agricultor. 
Opinaba el señor Martínez Padilla, 
que adquiriendo mayor extensión de 
tierra, y edificando casas para seis ú 
ocho beneficiados, en un grupo central, 
favorecería los vínculos de sociabili-
dad y pondría á los nuevos propieta-
rios en mejores condiciones de defen-
sa personal. Pero sobre que no sería 
posible encontrar lotes completamente 
cuadrados, terrenos ad hoc para que 
cada agraciado tuviera á la vista sus 
labranzas, y no tropezara con el río, 
el barranco, la porción de tierra esté-
r i l , el ángulo estrecho, el camino real, 
etc., etc., la comunidad de viviendas 
traería dificultades y producir ía cho-
ques, ora porque los animales domés-
ticos de un sitiero molestaran al otro, 
ora porque surgi r ían celos, r iñas y 
ehismecillos, como en las casas de ve-
cindad, como en toda agrupación de 
familias de deficiente educación. 
Paréeme mejor, y él lo acepta, ad-
quir i r el lote de la extensión y que al-
cancen los dos m i l pesos, hacer la casi-
ta donde 'el favorecido la desee, sci el 
centro, sea. á la vera del camino, y 
esperar á que otras mejores enseñan-
zas morales y cívicas, aconsejen á la 
población rura l la necesidad de agru-
parse en pequeñas aldeas. 
Es. además, incuestionable, que no 
solo los campesinos propianiente d:cho8 
tendrán derecho al premio: todo con-
sumidor de fuera de la Habana, puede 
resultar agracia lo. En este caso, el so-
cio poblano puede preferir una casita 
en su pueblo, y no es cosí de obligarle 
á v iv i r en el campo. Y puede conve-
nirle la finquita, p a n darla á partido, 
o arrendarla. Allá él con su buena 
suerte. 
Lo mejor será, pues, dejar á su elec-
ción casa ó tierras en Jas grandes po-
blaciones, y dedicar precisamente á te-
rrenos la cantidad, en las zonas rura-
les; y luego el afortunado que haga 
de su propiedad lo que le plazca. Siem-
pre por siempre, aunque muchos de 
ellos vendan lo adquirido, muchos 
otros, lo conservarán; la inmensa ma-
yoría de los que labradores sean, á su 
finquita se mudarán , muy contentos 
de haber sacudido esa inseguridad en 
que hoy viven, porque se les arroje del 
sitio en ©1 nuevo año ó porque con la 
pérdida de la cosecha no puedan pagar 
la renta y se les despoje de la yunta 
de bueyes y la vaquita con que criaban 
á sus hijos. Piensen los hombres de 
buena voluntad lo que sería de nues-
tro país, si dos ó tres m i l campesinos 
ahora, y dos ó tres mi l dentro de cua-
tro años más, en vez de andfvr vagando 
de predio en predio, sin verdadero amor 
al snelo ni esperanzas de fortuna, ya 
lanzados de la finca, ora trabajando á 
jornal en Centrales y carreteras, tu -
vieran seguras habitación, labranzas, 
crías, todo lo que basta á la vida mate-
rial de una familia guajira. 
La siembra de árboles frutales, que 
seguramente han de comer los hijos; el 
platanal, que dará pan abundante; el 
-abono del terreno, que no vendrá otro á 
aprovechar; la casa higiénica, sustitu-
yendo al bohío primitivo, tan sucio y 
expuesto á incendios; la mejora cons-
tante y el constante cuidado, haciendo 
de cada lote de terreno un pequeño pa-
raíso, de vejetación exuberante, aro-
matizado el ambiente por las frutas 
maduras y las florecillas del j a r d í n ; 
polluelos que pían, terneros que mujen, 
potros que relinchan, pajarillos que 
gorjean; el apego á la propiedad, la 
confianza del porvenir, el sobrante de 
la cosecha, dedicado á comodidades do-
mésticas y empeños educativos; una 
familia de míseros antes, ahora alegre, 
esperanzada, satisfecha ¿sabéis lo que 
es eso, en un país de insegura sobera-
nía, amenazado de absorción por el ex-
tranjero, donde cada puñado de tierra 
que se nos escapa, significa un paso de 
avance en el camino de lá infelicidad y 
la esclavitud? 
Hoy un veguero de Vuelta Abajo 
realiza su bello ideal; mañana un cul-
tivador de Oriente; esotro día ú n la-
briego de Tierra Adentro; todos los 
meses, todas las semanas, un cubano ó 
español, un canario ó un negro, un 
arraigando en el país por los lazos del 
nacimiento ó la familia se emancipa, y 
el infame proceso de desnacionalización 
interrumpe ¿no es eso altamente pa-
triótico ? 
Y ello, no costará nada. E l comercio 
provinciano puede, mejor que el capita-
leño, ceder el dos por ciento de sus ven-
tas al contado. Y cuando venda al cré-
dito, en espera de la cosecha, también : 
al cobrar, puede entregar á cada pa-
rroquiano sellos por valor de la suma 
cobrada. Mejor cobrará así; el estímu-
lo, la esperanza del premio, hará mejo-
res pagadores. No un dos, un diez da-
rían en muchos casos los comerciantes 
provincianos por asegurarse el cobro. 
Guando el primer sorteo se haga, y 
se entregue el primer lote á un labra-
dor, en diez leguas á la redonda estará 
asegurado el éxito; la aspiración será 
general. 
Y ese dos por ciento, que en las cajas 
del industrial servirá para engrosar el 
capital de un solo ciudadano, para sa-
tisfacer nuevas ansias de lujo y disi-
pación, ó para empresas que á la postre 
quiebran, lentamente pero seguramen-
te i rá cambiando la situación de los po-
bres y la fisonomía del país. 
Por mí, que con " L a Casa Gratis," 
y con veinte otras asociaciones y por 
otros veinte medios, es indispensable 
i r emancipando hombres, salvando fa-
milias y restando ocasiones á la expro-
I N 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
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Unicas en España. 
PARIS 1876 
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Pídase en todas las droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la República, 
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Abogado de la Empresa Diario de 
la Marina, 
C U B A 2 9 , a l tos . 
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BRONouios y m m i k 
N A R I S X O I D O S 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafiaua. 
C . 094 2 6 - M z . 
SUPERIORES 
C . 766 2 6 - M z . 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosa ti, las de es-
tómago ó intestinos,' reúma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermas. 
N E P T Ü N O 5 
de 1 a 3 . TRIPEL 
C . 722 2 6 - M z . 
P í d a s e EN DROGÜEKIAS T BOTICAS 
la Owa&va, vigorizante y Becoostitayeata 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
' w w \ \ i w m m del p m D E R A ! 
C , 720 2 6 - M z . 
L A C U 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
ANO NUEVO VIDA NUEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
KEBAJA de $10 en cada millar. 
P R 0 P I E T A R I 0 S Í L a d l s , a o D i a z Y Hno" 
ly Planio l y C a g i g a -
San Felipe num. 1 Atarés - Habana, frente á la pail i ta del Rey" 
c. -3S 
aft-Mz. 
d e S e g u n d o A l v a r e z 
TABACOS \ CIGARROS SUPERIORES. - P r u é b e n s e 
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piaotón del fundo. Gubdividir la r i -
queza es nacionalizar; remediar mise-
rias es hacer país. 
Contra la abívorciAn. contri el peli-
gro para nuestim soberanía, no hay más 
que doi? eaminos: educar mncho, y au-
xil iar al labrador y al obrero. 
JOAQÜIN N. A R A M B U R U . 
CiiriosiMes del número 7 
Siete son los días de la semana, los 
pecados capitales, los colores del iris, 
los sabios de la -Grecia, lias maravillas 
del nrando, las siete palabras, los sie-
te dolores, los dones del Espír i tn San-
io, y siete los meses que duran como 
nuevos los zapatos de la marina, por-
tales de luz, que son siete veces mejo-
res que todos los demás. 
H I G I E N E 
E L TETANOS I N F A N T I L 
La mortalidad de niños recién naci-
dos por causa del mal ha sido, al decir 
de las estadísticas oficiales, en 1907 
casi igual al año de 1906. 
Murieron 848 niños, en toda la Re-
pública, de esta afección. Correspon-
diendo á la provincia de Pinar del Río, 
85; á la de la Habana, 128; á la de 
Matanzas, 145; á la de Santa Clara, 
2V8; á la de Camagüey, 50; á la de 
Oriente, 167. 
Como esta es una enfermedad que 
ataca al niño recién nacido por la ig-
norancia de los que realizan la sec-
ción del ombligo, pudiera creerse que, 
en las capitales de provincias, donde es 
de suponer mayor cultura, no resulta-
ría un solo caso; pero no es así : en 
nada se diferencian las ciudades capi-
tales de provincias de los pueblos y 
municipios rurales: en la capital de la 
República murieron 25 niños de téta-
nos infant i l en un a ñ o ; esto aquí, don-
de el Departamento de Sanidad rega-
la una cura antiséptica del ombligo, 
donde en cada manzana hay tres ó seis 
médicos y dos ó tres comadronas. 
En la ciudad de Pinar del Río mu-
rieron 24; en la ciudad de Matanzas, 
murieron 26; en la ciudad de Santa 
Clara, 22; en la ciudad de Camagüey, 
28; en Santiago de Cuba, 4. 
En el último Congreso Médico que 
se celebró en la- Habana, se nombró 
una comisión para que gestionase lo 
* conducente á evitar esta enfermedad; 
dicha comisión no se ha movido por las 
especiales circunstancias en que se ha 
encontrado el país cubano; pero es de 
esperar que gestione ahora ante las 
nuevas autoridades, que bien pueden 
dictar medidas conducente á evitar es-
ta enfermedad, quizá la m á s evitable 
de todas las infecciones. 
Dr. M . Delfín. 
Febrero 26 de 1909. 
D o n L e ó n d e L e ó n 
Entre los nombramientos consulares 
que ha firmado últ imamente el Jefe 
del Estado, figura el de un amigo 
nuestro muy estimado, don León de 
León, para Cónsul en la Coruña. 
E l señor León es un cubano de fami-
lia muy distinguida y de antiguo 
arraigada en Cuba, disfruta de una 
desahogada posición social, es persona 
caballerosa y correcta y está identifi-
cado con la actual situación política, á 
cuyo triunfo ha coadyuvado. 
Son todos estos títulos suficientes 
para merecer la prueba de confianza 
que acaba de otorgarle el gobier-
no y para que la opinión pú-
blica estime que el nombramiento del 
señor León es no solo acertado, sino 
justo. 
E l señor León representará digna-
mente á Cuba en la capital de Galicia. 
Por eso procede que no nos limite-
mos á fel ici tar le 'á él por haber sido 
objeto de una distinción honrosa, sino 
que felicitemos además al Gobierno. 
R E G R E S O 
Procedente de España, en cuya re-
gión de Asturias pasó larga tempora-
da, Ji-a llegado á esta capital nuestro 
apreciable amigo don Ladislao Menén-
dez, arutiguo y acreditado comerciante 
de esta plaza y miembro de ta Direc-
tiva de esta Empres-a. 
Nuestra más cordial bienvenida al 
que regresa á estas playas para conti-
nuar su fructífera labor de muchos 
años. i 
1 N S T A N T A N 
L a Catedral de la Laguna. 
Desde la Laguna—la ciudad hermo-
sa y noble—me escriben sacerdotes 
iilustres, encargándome una misión di-
fícil que acepto como t í tulo honroso. 
Trátase de la reconstrucción de la 
Catedral, relicario de tradiciones glo-
riosas é imperecederas. - L¿as obras ade-
lantan. Los fieles han respondido; pe-
ro aun falta dinero para terminar la 
magna empresa. 
Y se acordaron de nosotros, de los 
camarios de Cuba, que siempre se han 
distinguido por su generosidad, por 
BU entusiasmo, por su íimor sin lími-
tes á aquellas islas que llevan el nom-
bre de Afortunadas. . . Nos piden una 
limosna para la Casa de Dios que ha 
de ser gloria del Arte. 
Yo he contestado que esperaba el 
concurso de todos, de los pobres y de 
los ricos, y que podía asegurar el éxi-
to feliz de esta iniciat i fa . 
¿Me habré equivocado? La duda 
en este caso sería una ofensa gra-
vísima al patriotismo de los isleños. 
Se nos presenta ocasión de d i r ig i r 
á nuestra tierra un mensaje, un re-
cuerdo. . . Ese dinero que mandemos, 
se convert i rá en oro de bendiciones. 
J . V I E R A . 
L A A M N I S T I A 
Publicamos el proyecto de Ley de 
Amnist ía que ha de sancionar el Eje-
cutivo. Ayer se reunió la Comisión 
Mixta y acordó aceptar las modifica-
ciones introducidas en él por el Se-
nado. 
He aquí el proyecto: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo 1°.—'Se concede amnis t í a : 
Primero.—A los responsables, con-
denados ó no, por faltas ó delitos cas-
tigados con prisión ó presidio correc-
cional ú otra pem:1. inferior y no ex-
cluidos por esta Ley. 
Segundo.—De los delitos en que no 
hubiesen concurrido todos los requisi-
tos necesarios para la exención de res-
pomsabilidad en el caso de legít ima 
deifensa. 
Tercero.—De dos delitos cometidos 
por medio de la imprenta. 
Cuarto.—tf>e todas 'las multas, co-
rrecciones disciplinarias y demás res-
ponsa'biflidades impuestas por leyes es-
peciales y reglamentos, respecto de las 
cuales haya algún recurso legal pen-
diente. 
Quinto.—De los delitos contra el or-
den público. 
ISexto.—De los delitos cometidos 
por individuos pertenecientes á los 
Ejércitos Libertador y Constitucional, 
á excepción de los de violación, parri-
cidio, asesinato, homicidio, y robo con 
ocasión del cual haya resultado homi-
cidio. Se comprenden en este artículo 
á los copartícipes del delito, aun 
cuando no hayan pertenecido á los ex-
presados Ejérci tos. 
Séptimo.—«De los delitos cometidos 
por mujeres y menores de 18 'años, á 
excepción de los de violación, parrici-
dio, asesinato, homicidio y robo con 
ocasión dél cual (haya resultado homi-
cidio. 
Octavo.—De los delitos cometidos 
por funcionarios ó empleados públicos 
en el ejercicio de sus cargos, á excep-
ción de los de malversación de cau-
dales públicos, fraude, exacciones ile-
gales, prevaricación, cohecho y abu-
sos contra la honestidad, y los de fal-
sedad en documentos públicos no com-
prendidos en el número siguiente. 
Noveno.—De ios delitos de falsedad 
en documentos públicos cometidos por 
funcionarios ó empleados públicos ó 
por particulares, cuando no haya exis-
tido perjuicio de tercero ó el ánimo de 
causárselo. 
Décimo.—De todos los delitos come-
tidos con anterioridad al día 24 de 
Febrero de 1895. 
Art íeulo 3o.—A. los efectos de la 
aplicación de esta Ley, p rocederán los 
Jueces y Tribunales de la manera si-
guiente : 
Cuando se trate de condena firme, 
decidirá sobre la aplicación de la am-
nistía el Juez ó Tribunal que le haya 
impuesto; en las causas pendientes del 
recurso de casación, h a r á esta decla-
ratoria la Sala oorrespondiente del 
Tribunal Supremo: en las causas ya 
elevadas á las Audiencias, la Sala á 
que corresponda su conocimiento: las: 
que se tramiten en los Juzgados de 
instrucción, serán elevadas á la Sala 
correspondiente. 
Cuando se trate de delitos ó faltas 
sometidas á Jueces Correccionales ó 
Municipales, h a r á l-a declaración co-
rrespondiente el Juez que conozca del 
asunto. (Si se tratare de causas ó pro-
cedimientos promovidos con posterio-
ridad á esta Ley, por hechos anterio-
res comprendidos en la misma, se apli-
carán las reglas que procedan según 
el Juez ó Tribunal que conozca del ca-
so y la orportunidad en que la cues-
tión se plantee. 
La aplicación de esta Ley p o d rá ha-
cerse de oficio ó á petición de parte ó 
del Ministerio Fiscal. 
Artículo 3o.—La condición de miem-
bro del Ejérci to Libertador se acredi-
t a rá mediante certificado expedido 
por la Oficina Central liquidadora de 
dicho Ejé rc i to ; y si allí no hubiese an-
tecedente alguno, en la forma que ex-
presa el párrafo siguiente. 
•La condición de miembro del Ejér-
cito Constitucional se acred i ta rá an-
te el Juez ó Tribunal que haya de 
aplicar esta Ley, mediante declara-
ción jurada de cinco testigos que afir-
martán, también bajo juramento, ha-
ber pertenecido á dicho Ejérci to 
Constitucional, ó ante el Juez del do-
micilio del procesado, por medio de 
exhorto ó carta-orden. 
Artículo 4^—Se conmuta la pena 
de muerte por la inmediatamente in-
ferior en grado. 
Artículo 5o—Se autoriza al Presi-
dente de la República para rebajar 
•la cuarta parte de la pena impuesta 
á los condenados por sentencia f i r -
me por delitos no comprendidos en 
esta Ley, sin sujetarse á las reglas y 
t rámites que establece la legislación 
vigente en materia de indultos. 
Artículo 6o—La ext inción de la 
responsabilidad criminal no perjudi-
cará la acción c iv i l nacida del delito 
ó de la falta. Los perjudicados po-
d r á n ejercitarla ante la jurisdicción 
competente, si, á la publicación de es-
ta Ley, no hubiere recaído sentencia 
en la causa. 
Si la causa está terminada por 
sentencia, se observarán las reglas 
siguientes: 
Primera.—Si no es firme la sen-
tencia, podnán las partes interponer 
los recursos que procedan al solo 
efecto de obtener la declaratoria de 
la existencia ó inexistencia de Ja 
responsabilidad civil y continuar los 
recursos pendientes manifestándolo 
al Tribunal dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación del 
auto en que se declare extinguida la 
responsabilidac] criminal. 
Segunda.—SL la sentencia se de-
clara ó está declarada firme, ó re-
sueltos los recursos que se interpon-
gan, ó si no se ha manifestado la in-
tención de continuar los pendientes, 
se e jecutará la sentencia en cuanto 
á las responsabilidades pecuniarias 
impuestas al procesado ó á terceras 
personas, sin que en n ingún caso ten-
ga aplicación el artículo 49 del Có-
digo Penal. 
Artículo 7o—Esta Ley sólo, se apli-
cará á los delitos y faltas cometidas 
hasta el 28 de Enero del corriente año. 
Artículo 8o—En la "'Gaceta Ofi-
ciar' se publicará mensualmente re-
lación de las personas amnistiadas 
con expresión del delito. 
Disposiciones finales. 
'Quedan exceptuados de esta Ley 
los delitos de corrupción de menores, 
abusos deshonestos, y aquellos que 
solo pueden perseguirse por denun-
cia ó á instancia de parte, pero sí se-
r á aplicable á los delitos de injurias 
ó calumnia contra autoridades, fun-
cionarios ó empleados públicos come-
tidos por medio de la imprenta. 
En los autos que dicten los Jueces 
y Tribunales para la aplicación de 
esta Ley, no tendrán que sujetarse á 
las formalidades del pá r ra fo segun-
do de la Orden 154 de 1901; pero 
cumpl i rán las demias prescripciones 
de la misma. 
Las personas comprendidas en la 
amnist ía concedida por esta Ley, 
pueden i enunciar á sus beneficios y 
solicitar dentro de los treinta días 
siguientes á su promulgación, que 
se continúe la t rami tac ión de la cau-
sa pendiente, sin que tal solicitud 
perjudique en n ingún caso á los pro-
cesados en la propia causa que no lo 
hicieren. 
Palacio del Senado v Febrero 26 
de 1909. 
(f) Mar t ín Morúa Delgado, Presi-
dente.—Antonio Gonzalo Pérez, Se-
cretario—José B. Alemán, Secretario. 
Es copia para repartir á los seño-
res Representantes. 
•El Secretario, 
Felipe González Sarrain. 
Adias, R a m ó n . . . Que la gloria 
to dé en su seno cabida, 
que yo, mientras tenga vida, 
te re tendré en m i memoria. . . 
T u falta, ha sido notoria, 
pem si en la eternidad 
doiscansas con majestad 
qué he de hacer? Te hemos perdido, 
pero si Dios lo ha querido, 
hágase su voluntad,.. . 
Xuevo sol que refulgente 
su bella aurora., forreó, 
—pero sol que se eclipsó 
en las puertas del Or iente-
quedóse tan decadente 
y de luces tan escaso, 
que entorpeciendo su paso 
paralizó su carrera, 
y en vez de surcar la esfera., 
halló en la tumba su ocaso... 
Y advertimos que este pobre Ferra-
dá fué un hombre que no pudo n i es-
tudiar n i perfeccionar su gusto; y ad-
vertimos que en la voz de esta su hija 
que nos repite sus versos, hay temblo-
res de emoción, hay mucho de a lma. . . 
C. 
NO E X I S T E 
La felicidad es un mito. No exis-
te, porque existir nó puede. 
Por eso, de cuando en cuando las 
penas se deben olvidar y para des-
engañarnos de las miserias humanas 
fumar un cigarrillo exquisito de 
" P a r t a g í á s , " de Cifuentes, Fe rnán-
dez y Compañía, consuelo de las tris-
tezas de la vida. 
EL CIRCULO ANDALUZ 
A l dar cuenta en nuestra edición de 
la tarde de ayer de las sociedades que 
habían enlutado sus banderas con mo-
tivo del fallecimiento del señor Mar-
qués de Pinar del Río (q. e. p. d.), 
omitimos involuntariamente al Círcu-
lo Andaluz, que puso su bandera con 
ergs-pones á media asta, y de cuya so-
ciedad es Presidente nuestro distin-
guido amigo don Joaqu ín M . de Pini-
llos, hijo político del ilustre finado. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de J^A 
T K O P I C X L . 
IMPRESIONES DE VIAJE 
DESDE GÜINES 
Un-a elegía 
La. poesía popular, netamente popu-
lar, tuvo en Oüines dos cantores: eran 
dis esos que se pasan la existencia im-
provisando décimas humildes, pero 
hondamente sentidas, y paliando con 
ellas la rudeza de un continuo trabajo 
fatigoiso. Ambos se comprendían y que-
r í a n : y ambos reposan hoy baja» la 
tumba, sumidos en el o l v i d o . . . 
Mas no; en iel olvido no; aun que-
da una familia que los l lora; esta de 
Ferrada aun les guarda nobilísimos 
recuerdos, y aun conserva en su memo-
ria y aun recita con fruición—como 
si fueran plegarias—las décimas de su 
padre. 
José Ferrada García fué un versa-
dor de verdadero mér i to ; y con él al-
ternaba Ramón Valdés, -que era muy 
joven, que soñaba mucho, y que podía 
engarzar toda una serie de décimas sin 
dietenerse un momento á buscar un con-
sonante. 
También esta nuestra crónica es un 
recuerdo; también es una plegaria. La 
poesía popular, <en Cuba, es en estas 
composiciones donde bulle tal cual 
es... Tiene defectos, muchísimos de-
fectos, pero la naturalidad y la inge-
nuidad los causan. 
La muerte sorprendió á Ramón Val-
dés en medio de su juventud. E im-
provisando por efecto del dolor. Ferra-
da lloróle as í : 
Enmudezcan los cantores, 
cierre su pico el sinsonte, 
y len el solitario monte 
cállense los ruiseñores. 
Que no se oigan n i rumores 
de cantares esta i*ez, 
porque el silencio tal vez 
más nos pueda consolar, 
ya que es pecado cantar 
cuando se muere V a l d é s . . . 
La décima es defeetuoisa: es pobre; 
es mala; pero Ferrada no conocía esas 
diaquisicionies que prohiben hacer ver-
sos como los cuatro primeros: disqui-
siciones que otros conocían y de las 
que no hicieron caso. Y Fer radá , que 
siempre fué un binen trabajador, ig-
noraba que no es lícito emplear dos ve-
oes, en significación igual, una misma 
palabra al f in del verso. E l consonante 
vez con Valdés es solo culpa de la pro-
nunciación de los cubanos, que hace 
de la z, s. 
Pobre bardo que empezaba 
á ver el mundo y gozar, 
con un talento sin par 
que al mundo 'entero admiraba. . . 
Pobre bardo que encerraba 
un sol en el pensamiento. . . 
No sabe él el sentimiento 
que deja tras sí tendido. . , 
porque hemos con ól perdido 
un corazón y un ta lento. . . 
Las fuerzas navales 
en E s p a ñ a . 
Para complacer á varias personas 
que nos lo piden, publicamos la ley que 
señala las fuerzas navales para las 
atenciones generales del servicio que 
deben figurar durante el año 1909. 
Estas fuerzas son las que siguen: 
Escuadra de instrucción 
Plana mayor de la lescuadra y de la 
primera y segunda división, doce meses 
en tercera situación. 
Buques que componen las dos divisio-
nes de la escuadra 
Acorazado de segunda cla?5e Pelayo, 
ocho meses en tercera situación y cua-
tro en reserva de segundo grado. 
Crucero protegido de primera clase 
Carlos V, doce meses en tercera situa-
ción. 
Crucero protegido de primera clase 
Princesa de Asturias, doce meses en 
t creerá si tuaeión. 
Cruciero protegido de primera clase 
Cataluña, doce meses en tercera situa-
ción. 
Crucero protegido de tercera clase 
Extremadura, doce meses ten torcera si-
tuación. 
•Crucero protegido de tercera clase 
Pío de la Plata, sieis meses en terciera y 
seis en primera situación. 
Contratorpedero Osado, doce meses 
en tercera situación. 
Contratorpedero Terror, doce meses 
en tercera situación. 
Buques para comisiones en las posesio-
nes de Africa, Canarias y Baleares 
y servicio de aguas jurisdiccionales 
Buques para servicios especiales 
Guardacostas protegido Numancia, 
tres meses en tercera situación y nueve 
en primera. 
Cañonero de primera clase Infanta 
Isabel, cuatro meses en tercera y ocho 
en primera situación. 
Cañonero de primera clase Don A l -
varo de Bazán, doce meses en tercera 
situación. 
Cañonero die primera clase Doña 
María Molina, doce meses en tercera si-
tuación. • 
Cañonero de primera clase Marqués 
M a ñ a de, Molina-, doce meses en tercera 
situación. 
Cañonero de segunda clase Temera-
rio, áooñ meses en terciera situación. 
Cañonero de segunda clase Marqués 
de Molina, doce meses en tercera situa-
ción. 
Cañonero de siegunda clase Mart ín 
Alonso Pinzón, ocho meses en tercera 
y cuatro en primera situación. 
Cañonero de segunda clase Nueva 
España, ocho meses en tercera y cuatro 
en primera situación. 
Cañonero de segunda clase General 
Concha, doce meses en tieroera situa-
ción. 
Cañonero de. segunda clase Hernán 
Cortés, doce meses en tercera situación. 
Cañonero de segunda dase Vasco 
Núñez de Balboa, doce meses en tercera 
situación. 
Cañonero de tercera clase Ponce dé 
León, doce mesies en tercera situación. 
'Cañonero de tercera clase Mac-
Mahón, doce meses en tercera situa-
ción. 
Tres lanchas guardapesca, seis meses 
i en tercera y seis en primera situación, 
j Lancha Perla, doce mefíes en tercera 
i situación. 
¡ Cinco -escampavías, doce meses en ter-
| cera situación. 
Buques para servicios especiales 
Comisión hidrográfica Urania, doce 
meses en tercera situación. 
Aviso G-iralda, seis meses en tercera 
situación y seis en reserva de segundo 
grado. 
Transporte Almirante Lobo, doce 
meses en tercera situación. 
Buques escuelas 
Crucero protegido de segunda clase 
Peina Regente, seis meses en primera, 
tres en período de pruebas y tres en 
tercera situación. 
Escuela, do guardias marinas Nauti-
lu.s, doce meses en tercera situación 
(seis de ellos en Ultramar) . 
Escuiela de aprendices marineros 
Vi l la de Bilbao, doce mesies en situa-
ción especial, \ 
Contratorpederos y torpederos 
Contratorpedero Proserpina; doce 
meses en tercera situación. 
Torpedero de primera clase núm. JL 
Halcón., ocho meses en tercera sitaR-
ción y cuatro en reserva de segundo 
grado. 
Torpedero de primera clase núm. 2 
Asor, ocho mesies en tercera situación 
y cuatro en reserva de segundo grado. 
Torpedero de segunda clase número 
11 Arión, ocho meses en tercera situa-
ción y cuatro en reserva de segundo 
grado. 
Torpedero de segunda clase núm. 12 
Ordóñez, ocho mesies en tercera situa-
ción y cuatro en reserva de segundo 
grado. 
Torpedero de segunda clase núm. 
12 Aoevedo, ocho meses en tercera si-
tuación y cuatro en reserva de segundo 
grado. 
Torpedero v de segunda, clase núm. 
14 Parceló, ocho meses en tercera si-
tuación y cuatro en resenna de segundo 
grado. 
Torpedero de segundo clase núm. 
15 Habana, ocho meses en terciera si-
tuación y cuatro en reserva de segundo 
grado. 
Estaciones torpedistas 
De Cádiz, E l Ferrol, Cartagena y 
Mahón, cuatro meses en tercera y ocho 
en primera situación. 
Buques en construcción, grandes ca-
renas ó desarmados 
Guardacostas protegido Vitoi ia , doce 
meses en primera situación, punto 
cuarto del art. 13 del reglamento de si-
tuaciones. 
Los siguientes artículos dicen así : 
A r t . 2.° Para las dotaciones de los 
buques, puertos militares, arsenales y 
provincias marí t imas se necesitan 
6.026 marineros y 2.401 individuos de 
tropa. 
A r t . 3* En casos de accidentes de 
mar, reparaciones, carenas ó por. con-
veniencias en los servicios navales, po-
drán ser sustituidas testas unidades por 
otras que puedan prestar el mismo ser-
vicio, siempre que los gastos no exce-
dan de los créditos concedidos para 
fuerzas navales por la ley de presu-
puestos. 
A r t . 4.° Asimismo, y bajo esta mis-
ma condición, se podrá, siempre que la 
necesidad lo exija, destinar algún bu-
que á Ultramar ó al Extranjero, con el 
aumento de goces consiguiente, com-
pensado con la disminución que se ob-
tenga en ios de otros buques. ínterin 
las Caites no concedan el crédito nece-
sario, si dicha disminución no fuera su-
ficiente. 
A r t . 5.° Cuando un buque cambie 
de situación antes ó fuera de la previ-
sión del presupuesto, la mariner ía del 
mismo, aun cuando desembarcada, per-
cibirá sus haberes con aplicación al 
crédito que figure en el buque para 
aquella atención. 
A r t . 6.° Se autoriza a l Gobierno pa-
ra cambiar la situación de alguno de los 
buques destinados á lescuelas, destinan-
do otro al mismo objeto dentro deUcre-
dito presupuesto para dicho servicio. 
F I J O S COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
N U E S T R A S A V E S 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. J . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Si os parece, comenzaremos por fi-
jar bien lo que entendemos por ave. 
Púas qué, ¿hay alguna necesidad de 
esto?... Vamos á verlo. 
' 'Ave , me diréis, es un animal que 
vuela. ' ' Perfectamente; pero el aves-
truz no vuela, corre :el pájaro-bobo 
y el pájaro-niño ó gran manco, no 
vuelan tampoco, nadan, y, sin embar-
go, todos ellos son aves. 
Por otra parte, el m u r c i é W 
la, los galospitecos, primos VUe" 
de los monos, vuelan, ó por I n * 1 ^ 
se sostienen en el aire bastant 
po: hay peces voladores v í5^ 
los insectos vuelan. 
''Pues ave es un animal con , 
mas," me di rán otros. Esta d-fi • u' 
ya es mejor, porque efect ivamPí?C^ 
das las aves tienen plumas- ^ e to-
podemos afirmar que sea ave S 110 
que tenga plumas, pues r e c W el 
te se han encontrado en el Jura 
fósiles de un animal con p l u m a ^ ^ 
ya especie se ha extinguido totaLCU' 
te ya, y á pesar de esas pluma. 
se ven en la cola, no es ave 
ramente un repti l . 
Si yo pretendiese daros aquí im 
so de zoología, os diría que l a " ^ 
son vertebrados de sangre c a l i e ^ 
cubiertos de plumas, y provistos d 
sólo cóndilo occipital y de m k m l ^ 
anteriores transformados en alas 
es, con poca diferencia, la definió^ 
que 
sino cía. 
que de las aves da uno de l ^ ^ 




-Quizás os parecerán cosas muy 
bidas éstas, pero no son sino 
sencillas de suyo, y me vais á pem,; 
t i r que os las explique en leneuai 
familiar. Tienen las aves para So 
tener todo su cuerpo armazón ós°a \ t 
terior, cuyo eje forman unos huest 
cilios, llamados vértebras, que estar>" 
sobrepuestos los unos á los otros eo 
mo si fueran cilindros pequeños ani 
lados. De estos huesos les viene el 
nombre de vertebrados que tienen de 
común con los mamíferos, reptiles ba 
tracios y peces: por la sangre c^ien' 
te se distinguen de los reptiles, batra-
cios y peces, y por las plumas'se diŝ  
tinguen de los mamíferos, los cuales 
en vez de plumas tienen pelo. 
E l esqueleto de las aves es una obra 
ingeniosa que da á conocer bien al vi-
vo la armonía puesta por Dios entre 
los organismos que ha criado y las 
condiciones en que ha dispuesto que 
vivan. E l esqueleto es la parte más 
densa del animal, y sin embargo, el 
ave tiene que volar por los aires'... 
Pues bien, para este objeto cada uno 
de los huesecillos arriba dichos está 
horadado, con lo cual, así como no se 
disminuye nada la fuerza, se alivia-
rá de un modo considerable el peso-
además,- por ese hueco de los huesos 
circula una corriente de aire que se 
está renovando sin cesar por la res-
piración, la cual, en razón de ejte 
nuevo servicio, tiene evidentemente 
que ser muy activa. Por este nuevo 
oficio de la respiración se dice de las 
aves que tienen respiración doble y 
que su temperatura es superior á la 
de los demás animales. 
El ave ha de volar, y, por tanto, sus 
brazos se conver t i rán en alas, y para, 
poder hacer esos grandes movimieíi-
tos de a t r á s y adelante con ellas al-
rededor de la espalda, por fuerza se 
han de unir á ella de un modo espe-
cial. Porque en nosotros se unen los 
brazos al cuerpo, por detrás por me-
dio de omoplato, y por delante por 
medio de la clavícula: mas en ks 
aves, el omoplato se alarga. las claví-
culas se fortifican y se sueldan, y ade-
más de esto, hay en ellas dos huesos 
grandes por delante, para fijar con 
solidez el pecho con la espalda, y no 
existen en todas las aves. 
No basta aún con esto. Porque pa-
ra poder mover alas tan grandes, ne-
cesítanse músculos bien fuertes y para 
atar éstos por la raíz, necesítanse tam-
bién huesos particulares, dentro de 
los cuales puedan encajarse con bol-
gura otros, que es precisamente lo quJ 
acaece con el pecho de toda ave, pw* 
en lugar del hueso ancho que tenemos 
nosotros, tienen las aves una especie 
de cresta larga, en la cual vienen * 
amarrarse los músculos que s i r m pa-
ra volar, en ta l manera que, cuanto 
más grande sea el vuelo, y si carew 





el avestruz, el casoar y otros, se 
ca hasta el extremo de parecer 
un vestigio de ella. 
Muy fácil me sería citaros más COIJ 
sideraciones acerca de lo mismo, P 
tengo que abreviar. 
(Continuará)' 
(La tiendecita de la esquina.) Antigua sedería I*A ISI<A I>E Cli 
Ofertas especiales para esta semana 
Piezas de crea A f 1.29. .Toallas á 15 centavos. 
Frazadas & 18 centavos. Jabón "La Toja" 23 centavos. 
Agrua Colonia á 80 centavos. Medias para mñ< s á 10 centavos. 
LA UNICA CASA D E DÜNDJÍ NADIE S A L E SIN COMPRAR. 
Se regalan sollos para los sorteos de la sociedad " L a Casa Gratis" 
JOSE BILBAO. O'Reilly número 40. Telefono 973. 
c608 
v. ser p i 
¿ S I ? 1 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la fábrica E L A L M K ^ J 
EES. Nada absolutamente le cobramos por reconocer la vi f j . ^ 
nuestro bien montado gabinete de óptica hal lará V. los cfl 
apropiados á su vista, somos ópticos fabricantes y esta es uua g 
tía para V . 
C A S A G R A T I S 
E l importe de ESPEJUELOS, LENTES, GEMELOS ó ^ 
quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro eo ^ ^ 
'•De la Casa Gratis" nueva Sociedad Cooperativa ílne tie de la 
objeto sortear casas de $3,000 entre los poseedores de sellos 
"CASA G R A T I S " . 
EL ALMENDARES -• Obispo 54 
A p a r t a d o 1024: — Te le fono 3011 . 
NOTA.—Facilitamos prospectos y Reglamentos de la ^ 
Cooperativa la CASA GRATIS. c T i l 
da"* 
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PREGUNTASYRESPUESTAS 
I1,—La bandera de la república 
H panamá forma cuatro cuarteles. E l 
de 
vf Z o V a z n l K n mitad de cada cuar-
blan^O J Ocfr.ol(ln rn i a In r l ^ 
l a iuo . J-̂ - . . 
rriba junto al asta es rojo y al la 
tiene otro blanco. Los de b jo son 
i blanco liay mía est el a, oj la de 
abajo y azul la de arriba. 
Un suscriptor.—Las ballenas pue-
tener de 15 á 30 metros de largo. 
d p A,—En todas las l ibrerías halla-
usted buenos tratados de teneduría 
de Iforos. 
Un p r e g u n t ó n . — u n a boda «de eti-
neta debe usted ir oon el traje apro-
nhdo (frac ó smoking), de lo contra-
io no vaya si no quieré ponerse m 
ridiculo. 
(jenovev1».—Vaya á la casa de Be-
eficencia y pida una hoja impresa 
nne dan allí á todo el que desea adop-
tar un asilado ó asilada. En dicho pa-
pel están indicadas las condiciones pa-
ra el oaso. 
j^^ela.—^No nos es posible contes-
tar la suya. 
Varios.—En otro lugar de este nú-
mero insertamos la relación oficial y 
completa de las fuerzas navales de 
España en 1909. 
j gj u,—La palabra toalla se escri-
be como usted lo ve aquí. 
TorpediO.—Los años de 1880 y 1875 
no fueron bisiestos. 
Un suscriptor.—Cuando una dama 
devuelve á un hombre k s cartas de 
declaración de amor sin contestadas, 
lo correcto es resignarse y mantener 
silencio. En este asunto deben los 
hombres y las mujeres posesionarse 
bien de la actitud que les oorrespon-
de según los casos. Un enamorado que 
se declara á una mujer con quien no 
tiene amistad no debe ex t raña r que 
no le contesten, porque los deberes so-
ciales restringen mucho el trato con 
las personas desconocidas ó pô eo me-
nos. Y en lo que respecta á las damas, 
si el que les declara su ^mor es perso-
na de su amistad, figurando en 
su misma posición social, y si la 
forma de declaración es discreta y 
respetuosa, entonces tiene el deber de 
contestarle por escrito lo que sea su 
voluntad. Una excusa atenta, siempre 
causa buen efecto, aunque niegue to-
da esperanza. 
L. H.—Bien se nota que no la ama 
usted ya. En este caso vaya desenga-
ñándola, poco á poco. Fije un plazo 
largo á ver si ella se distrae y se -con-
forma con algún otro enamorado que 
le salga. 
M. Tic.—Portarse bien y demostrar 
i los viejos que merece usted toda su 
consüderación y afecto. 
Una que sufre.—Es muy doloroso á 
veces el tener que obedecer á los pa-
dres; pero ellos tienen el juicio que á 
usted Je falta para juzgar las conse-
cuencias de unos amores ligeros. Si 
son ustedes jóvenes y él tiene porve-
nir ¿por qué no esperan algunos años? 
E L CUETO LLORO 
U n ennto p o p u l a r . 
¡ A y , n i ñ a s l a s t r e s g a r r i d a s ! 
¡ A y , n i ñ a s , l a s de l a t o r r e ! 
¡ A y ! s a l e n de m a d r u g a d a ; 
¡ A y ! s a l e n á c o j e r flores. 
¡ A y , que florido e s t á el soto! 
¡ A y , que r e l u m b r e s , y o lores ! 
¡ A y , como r í e n los p r a d o s ! 
¡ A y , q u é a l b o r a d a s se o y e n ! 
¡ A y , que l i n d a m a r i p o s a 
an te l a s n i ñ a s s e p o n e ! 
E l c u e r p o t i e n e de espuma^ 
l a s a l a s de t r e s co lores . 
¡ A y , que i n o c e n t e s l a s i g u e n ! 
¡ A y , que se v a n b a c i a e l bosque ! 
¡ A y , que a l l í e s t á , e l C u e t o L l o r o ! 
¡ A y , que d6 v a n no c o n o c e n ! 
¡ A y , que u n a x a n a h e c h i c e r a 
l a v a n d o e s t á , en F u e n t e n o b l e 
l a v a n d o c a b e l l o s de oro, 
v e s t i d a de m i l p r i m o r e s . 
¡ A y ! que los v i e r o n s u s ojos, 
s u s d u l c e s ojos t r a i d o r e s ! 
¡ A y , que r i e n d o l a s l l a m a ! 
¡ A y , que q u i e n es no conocen! 
" A l C u e t o L l o r o , 
n i ñ a s v e n i d , 
que u n z u r r ó n de oro 
t engo y o a l l í . " 
l A y , c o n sus g r a c i a s l e s r o b i 
les r o b a los c o r a z o n e s : 
¡ A y ! f u e r a de s í l a m i r a n : 
¡ A y ! f u e r a de s i l a o y e n ! 
¡ A y , que p r e n d i d a s l a a l l e v a 
c o n c a d e n i t a s de flores! 
¡ A y , que I n o c e n t e s l a s i g u e n ! 
¡ A y , que e m b e l e s a d a s c o r r e n ! 
¡Ay^ que l a c u e v a se a b r e ! 
¡ A y , que son idos a c o r d e s ! 
¡ A y , que se v é u n p a r a í s o ! 
¡ A y , que r e l u c e n t r e s so l e s ! 
¡ A y , que p o r e l l a l a x a n a , 
¡ A y , que p o r e l l a se escoifde!' 
¡ A y , que l a s n i ñ a s l a s i g u e n , 
¡Ay^ que d ó v a n no c o n o c e n : 
¡ A y , que l a c u e v a se c i e r r a ! 
¡ A y , que e n s u seno l a s c o j e l 
¡ A y , que a l l í q u e d a n c a u t i v a s ! 
¡ A y , que h a n m u e r t o los t r e s so les ! 
¡ A y , que d e n t r o s u e n a n l l a n t o s ! 
s A y , que l a f u e n t e no c o r r e ' 
¡ A y , que l a c u l e b r a c a n t a ! 
¡ ¡ A y , n i ñ a s , l a s de l a T o r r e ! ! 
CORRIO DE ESPAÑA 
E l hombre justo no es el que no co-
mete injusticias, sino el que pudiendo 
ser injusto no lo es. 
Menandro. 
La naturaleza que sólo nos ha dado 
un órgano para la palabra, nos ha da-
do dos para el oído, enseñándonos así, 
que debe escucharse más que hablar. 
Nobhi Effend/i. 
Hay tanta exageración en el menos-
precio de lo que se compra como en el 
elogio de lo que se vende. 
Un hombre jamás debe avergonzarse 
de confesar que ha errado, pues es lo 
mismo que decir en otras palabras que 
hoy es más sabio que ayer. « 
{Anónimo.) 
CORRESPONDENCIA 
A . C . — L á s t i m a que t e n g a a l g u n o s r i -
pios , porque es boni to . C o r r l j a l o V . u n poco 
y v u e l v a á e n v i a r l o . 
X . — C o m o ese p u n t o que le a q u e j a á 
V . h a y m u c h o s p u n t o s : en n u e s t r o v i a j e á 
G ü i r a de M e l e n a h e m o s e n c o n t r a d o un C u e r -
vo que t i ene $200,000 y que p o r no s u s c r i -
b i r s e á n u e s t r o D I A R I O , a b r u m a á, los s u s -
c r i p t o r e s c o g i é n d o s e l o todos los d í a s . — B . 
de M . — M u y a n t i g u o e l p e n s a m i e n t o . 
8 P A M E L PELO. 
C O R B A T A S DIREOTORIO, 
P A S A O O B E S HE SOIUBRERO. 
Y o t r a s m u c h a s novedades que vendemos át 
precios b a r a t í s i m o s . 
iGran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de nip©, e n c a j e 
y otros como p a r a baile, á la c u a r t a parte de s u 
valor. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C . 752 2 6 - M z . 
E l Canal de Castilla 
La "Oaceta" publica una Real Or-
den creando una Jefatura de Obras 
Públicas,- que .se denominará del Ca-
nal de Castilla y sus pantanos, y la 
canalización del Manzanares. 
Esta jefatura t end rá á su cargo: 
La realización de los estudios y 
proyectos de los pantanos de Hoz de 
Alba, Recozones, Otero y otros que 
se juzguen necesarios para la alimen-
tiación del Canal de Castilla. 
EJ. estudio de las cuencas alimen-
tadoras de los embalses, la determi-
nación de las formas de regadío en 
que puedan utilizarse las aguas del 
Canal, y la forma de aplicación y 
aprovechamiento de estas aguas para 
la fecha en que revierta al Estado la 
concesión actual. 
E l estudio de la concesión del Ca-
nal de Castilla, su desarrollo y for-
ma en que habrá de hacerse la rever-
sión al Estado. 
La dirección de todas las obras que 
hayan de construirse por el Estado 
tanto para embalses como para con-
ducción y distr ibución. 
La confrontación é informe de los 
proyectos que se presenten en el con-
curso anunciado con fecha 8 de Sep-
tiembre de 1908, para la canalización 
del Manzanares. 
E l estudio de los proyectos com-
plementarios que pudiera exigir el 
cumplimiento de la ley de 13 de Agos-
to de 1908, ó que resultasen necesa-
rios en caso de declarar desierto el 
concurso. 
La inspección de las obras que se 
realicen por concurso, y la dirección 
de las que sea preciso construir d i -
rectamente. 
Conferencia en la Universidad.—Los 
pueblos del Norte de Africa. 
La conferencia del día 6, que fué 
la úl t ima pronunciada por los doc-
tos profesores' de Burdeos, estuvo á 
cargo de M . Lapie, catedrát ico de filo-
sofía en ese centro de cultura. 
Versó el discurso de M . Lapie so-
bre la naturaleza y carác ter de los 
pueblos del Norte de Africa, asunto 
de palpitante interés que el distin-
guido conferenciante t ra tó con exce-
lente método y consumada compe-
tencia. 
Sucesivamente habló M . Lapie, de 
la condición material, religiosa é in-
telectual de los pueblos -musulmanes 
y de las modificaciones que en esos 
respectos puede experimentar la raza. 
La vida industrial ofrece un aspecto 
elemental y rudimentario, porque ra-
dica en la escasez de materiales ne-
cesidades apremiantes. Los progre-
sos agrícolas modernos van, sin em-
bargo, infiltrándose lentamente en el 
pueblo árabe. Asimismo ha sido po-
sible úl t imamente implantar reformas 
económicas que parecían incompati-
bles con la psicología de la raza, y 
en, este caso se encuentran las nume-
rosas Sociedades de previsión que 
prosperan y tienden á extenderse en 
Argelia y en Túnez. 
A l t ratar del régimen religioso de 
los pueblos norteamericanos, M . La-
pie dijo que la sujeción á los precep-
tos del Koran no es tan rigurosa co-
mo se cree generalmente. Las clases 
acomodadas, sobre todo, practican 
una liberalidad acomodaticia en lo re-
lativo al cumplimiento de las máxi-
mas mahometanas. 
Da raza musulmana evoluciorfa y se 
modifica en sentido progresivo, y es-
ta circunstancia pueden aprovecharla 
Francia y España mediante una ac-
ción fecunda para los intereses de la 
humanidad, cumpliendo así la misión 
histórica que de derecho corresponde 
á las dos naciones hermanas. 
M . Lapie habló en francés, con su-
ma amenidad y dicción clara. A l aca-
bar su discurso recibió muchos aplau-
sos y parabienes. 
Antes de que el acto terminara, el 
Rector de la Universidad señor Con-
de y Luque, que lo presidía, pronun-
ció elocuentes palabras para expresar 
la significación y el alcance trascen-
dentales de la visita de los profeso-
res bordeleses( considerándola como 
muestra de fraternidad imborrable 
entre Francia y España y como de-
mostración también del carácter in-
ternacional que la ciencia, reviste en 
nuestra época. 
E l señor Conde y Luque prometió 
á los profesores de Burdeos que muy 
pronto recibirían la visita de sus co-
legas los catedrát icos españoles. 
E l Rector de la Universidad de 
Burdeos dirigió después al señor, Con-
de y Luque y al distinguido audito-
rio que había escuchado á M . Lapie, 
palabras de sentido agradecimiento 
asociándose de todo corazón á las mi-
ras formuladas por el señor Conde y 
Luque. 
A la conferencia asistió el señor 
Moret. 
Una carta del Sr. Amblard 
Habiendo atribuido " E l L ibe ra l " á 
don Ar turo Amblard la inspiración 
de las reformas proyectadas por el se-
ñor Maura para las Antil las en 1893, 
dicho exdiputado cubano ha dirigido 
al citado colega, una carta, en la cual 
dice: 
"Mucho me honran los que tal afir-
man ; pero la verdad y la justicia me 
obligan á decir que la primera noti-
cia que tuve entonces de aquellas re-
formas, fué cuando el cable nos las 
comunicó á la 'Habana, donde á la sa-
zón me hallaba. 
'•'Vivamente deseo que sea .és ta la 
úl t ima vez en que tenga yo que ha-
cer tal rectificación. 
" F u i partidario convencido, y aún 
entusiasta, de aquella política refor-
mista en las Antillas, y á mi juicio, 
salvadora, y guardaré siempre este 
recuerdo como tí tulo de honor. 
" L o que no puedo ni debo aceptar 
es el de una paternidad, que me enal-
tecería, repito, si fuera cierta; que 
me apena y desfavorece siendo, como 
es, ilusoria y falsa." 
Cancelación de títulos de Interior 
Para que sirvieran de garant ía al 
Banco de España por las operaciones 
de descuento de los pagarés de U l -
tramar, con arreglo á la ley de 1898, 
se hizo una emisión de dos mi l mi-
llones de Deuda interior, sin cupones. 
Recogidos la mayor parte de esos 
pagarés, puesto que sólo quedan en 
poder del Banco cien millones de pe-
setas, se ha acordado cancelar aque-
llos títulos de Interior, que no se ne-
cesitan ya para el fin que se crearon. 
Este es el decreto que el señor Be-
sada llevó al úl t imo Consejo de M i -
nistros. 
Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas.—El 50°. Aniversario de sti 
constitución. 
Para conmemorar el 50°. aniversa-
rio de su constitución, ha celebrado 
solemne sesión pública la Real Acade-
mia de Ciencias Médicas y Políticas. 
E l secretario de la docta Corpora-
ción, y senador del Reino, señor Sanz 
y Escart ín, ha leído el resumen histó-
rico de los trabajos realizados por la 
Academia desde la inauguración de 
sus sesiones, el 19 de Diciembre de 
1858. 
Comenzó el señor Sanz y Escar t ín 
recordando los discursos que en di-
cha fecha leyeron el Marqués de Cor-
vera, Ministro á la sazón de Fomen-
to, y el Marqués de Pidal, primer Pre-
sidente de la Academia, en los cuales 
señalaron con admirable lucidez los 
fines que la nueva Corporación debía 
cumplir, y puso de relieve la manera 
cómo los ha realizado, y los servicios 
que presta al Estado y á la cultura 
patria, así como el movimiento que 
ha tenido el personal de la Academia. 
Hizo constar luego que las condi-
ciones en que se ha desenvuelto la v i -
da intelectual en España durante el 
últ imo medio siglo, han sido poco fa-
vorables á su desenvolvimiento, por-
que las agitaciones, guerras civiles y 
coloniales, etc., no constituyen cierta-
mente, un medio adecuado para la la-
bor serena, constante y desinteresada 
que el progreso de las ciencias re-
quiere. 
" E n períodos y situaciones tales— 
dijo el s,eñor Escart ín—sólo se conce-
de importancia á lo que es de inme-
diata aplicaión. E l " v a d e m é c u m " se 
convierte en símbolo del movimiento 
intelectual: cuando requiere un es-
fuerzo de abstracción, y exige medi-
tación intensa y reposada, se deja á 
un lado; se escribe sin preparación 
alguna, y como entre nosotros suce-
de, alcanzan aplauso la infecunda pi-
rotecnia, del art ículo "b r i l l an t e , " ó 
la crónica que traslada servilmente, 
en un lenguaje híbrido, los ecos del 
bulevar parisién, con su perfume de 
fácil galanter ía , con su ausencia de 
sentido moral y su glorificación da 
los decadentismos y aberraciones que-
corrompen y enflaquecen, en su base 
misma, la vitalidad de la Nación fran-
cesa." 
La Academia, aun en medio de esas 
adversas circunstancias, ha manteni-
do siempre con firmeza los principios 
fundamentales sobre que se asientan 
la paz y la prosperidad de los pueblos, 
la justicia y el bien de sociedades é 
individuos. 
"Felizmente para nosotros—añadió 
el ilustre académico—la influencia de 
las ideas disolventes, que en una ú 
otra forma se advierte con harta fre-
cuencia en todos nuestros grandes ór-
ganos de publicidad, incluso en aque-
llos que pro tes ta r ían si en tal con-
cepto so les nombrara, y que en la 
actualidad domina casi por completo 
en nuestros teatros, no ha penetrado 
aún en lo íntimo de la constitución 
moral de nuestro pueblo. 
" Y no porque ésa cuente con ade-
cuadas y suficientes defensas, pu^s 
carece de ellas, sino porque su pro-
pio estado primit ivo la hace en gran 
parte refractaria á todo influjo que 
no sea el inmediato de las tradicio-
nes y de las costumbres locales. 
"Pero si el peligro no es tan gran-
de para nuestra Nación, sería grave 
error el creer que no existe. Nunca, 
por el contrario, el menosprecio de 
cuanto enseña la experiencia, cien ve-
ces secular, de la Humanidad, ha lle-
gado al punto á que hoy alcanza Nun-
ca la voz de la sabiduría , en cuanto 
atañe á la dirección y al objeto de la 
vida, ha sido menos escuchada. En 
la mayor parte de nuestros "intelec-
tuales" domina el sensualismo frivo-
lo y desenfrenado de que viene sien-
do heraldo la literatura francesa, no 
en su mejor parte, que la hay, pero 
sí en la más numerosa y celebrada, 
en nuestra Patria. E l excepticismo 
elegante y esterilizador de Renán y 
de sus continuadores se infiltra poco 
á poco, como un veneno sutil, en el 
alma de nuestra juventud. Quien ha-
blara hoy en favor de cierta austeri-
dad de costumbres y de conducta, co-
mo preservativo del vigor y de la fe-
cundidad de la raza, se expondr ía á 
pasar por hipócri ta ó por pedante. 
" E l gran movimiento de renova-
ción moral que representan los Rus-
kin , los Emerson, los Westcott, los 
Stevenson, los Channing, los Arnold, 
los Browning, los Tennyson, los Ad-
ler, los W, James, en sus libros ó en 
sus poemas de noble y religiosa ins-
piración, no encuentran aún eco en 
nuestra Patria, que continúa recibien-
do de Par í s ideas, modas y costum-
bres. Y como si en el fondo de to-
das las disipaciones no se hallaran el 
tedio y la amargura, y como si la 
amargura, y como si la fuente peren-
ne de la fuerza, y por tanto de la ale-
gría, no fueran el imperio de sí mis-
mo y el reposo de la conciencia, nues-
tros literatos á la moda nos dicen que 
la moral es tr is te; tomando, sin du-
da, al pie de la letra aquel califica-
tivo de "v ida alegre," que suele dar-
se á un género de vida á cuya entra-
da debiera leerse la fatídica sentencia 
que escribió el Dante á las puertas 
de su infierno." 
Todo esto, en concepto del señor 
Sanz y Escar t ín , inpone una ardua 
misión á la Academia, la cual, aun en 
sus actuales condicionos, puede con-
t r ibui r poderosamente á renovar nues-
tro ambiente intelectual y á señalar 
sanas orientaciones de doctrina. 
En otra dirección, no menos plau-
sible, la Academia se propone hacer 
llegar su influencia á los pueblos his-
pano-americanos, y este propósi to da 
ocasión al docto Secreta.rio para dis-
currir muy acertadamente sobre 
nuestras relaciones con América. 
Dedúcese de este ligero análisis, 
que la falta de espacio nos impide am-
pliar, que el trabajo del señor Sanz 
y Escart ín , aunque modestamente lo 
haya titulado su autor "Resumen His-
t ó r i c o , " revela desde luego la profun-
da cultura de su autor, y que las i n -
dicaciones que contiene, acertadísi-
mas y oportunas, son dignas de dete-
nida consideración. No es, pues, de 
ex t raña r que lectura tan interesante 
fuese premiada con nutridos aplau-
sos. 
A continuación leyó el señor Sales 
y Fe r r é un largo estudio acerca de 
" L a t ransformación del J a p ó n . " que 
^egírn el mismo autor consigna, )« 
forman los discursos que sobre igual 
tema pronunció en las sesiones ordi-
narias de la Academia durante el año 
anterior. 
' Es un trabajo notable, pero inspi-
rado en una gran severidad al juz-
•gar el estado actual del Japón, y muy 
pesimista respecto del porvenir de 
ese pueblo. 
Sin embargo, aunque nos parezca 
algún tanto parcial, merece ser co-
nocido j estudiado, porque el señor 
Sales consigna en él datos interesan-
tes y observaciones que conviene te* 
ner en cuenta. 
LAS PROXIMAS REGATAS 
Las regatas que se celebrarán el d ía 
siete del entra,nte mes, á las 2 p. m., 
prometen ser muy animadas á juzgar 
por el entusiasmo que reina entre la 
juventud elegante. La Coimsión Orga-
nizadora ha tomado estos acuerdos: 
Primero: Solo admitir lem dichas rega-
tas á los afieionados á las Sociedades 
Deportivas. Segundo: Que la víspera 
de las regatas se presenten en la Capi-
tanía del Puerto los que deseen tomap 
parte en ellas, con un certificado qua 
acrediten pertenecer á alguna Socie-
dad como amateurs. Tercero: Tomac 
las canoas según el número de sus tri-t 
pulantes, y Cuarto: Tomar el afamado 
licor Solitario de los señores Rodr í -
guez y Compañía, cuya eficacia cono-
can nuestros lectnres por tratarse da 
un licor confortante qoie da fuerzas yj 
vigor á todo el mundo. 
• Tomando el licor Solitario de los se-
ñores Rodríguez y Compañía, serán 
más mteresantes las regatas. 
E l licor Solitario se vende en todaaj 
partes. • 
Es el agua de mesa más popular y de más consumo en España. Tomándola en las comi-
das no hay malas digestiones y cura las enfermedades del estómago. Es más carbónica 
y mucho más agradable al paladar que sus similares. Probadla para convencerse. 
c 8 1 2 
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JULIO SARDEAU 
la A c a d e m i a E'rancesa; 
m a r T a n a 
^ADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
ll>e ^ A c a d e m i a H s p a ñ o l a ) 
ÍÍUXXTA I : » I C I O N 
r!al dG o o J ^ b l l c a < l a P o r l a C a s a - e d l t o -
« n c u e n t r » .í1 er h e r m a n o s . P a r í a , se 
W U s o „ der .u?nta en l a l i b r e r í a de 
uson. Obispo n ú m e r o 52.) 
(Contlnflxo 
doC1?, llu;nana... tan vasta para el 
8n'a (- f t1ai1 llmitada para la alt,-
^cl'on. i lÍlldl'eudo además la necesi-
to ^ ^ d de amar; suplien-
conV , i)Grl0 ^ ^ « m a la fuerza 
p;a*mo v i ' Rner£ía cor> «1 entu-
lj;>Mf, c';J'1 1V^nr ^ ^ deseo, no se 
ftoS | ( ; U P d a ^ n f m o r á S u s ambicio-
^ s i V / ' V1^1113 tleuiP0 si?uió ¿ ia 
l a s t r a r ! iiüriflue ^ su raudo vu^lo, 
K aun ^ POr aquel ^diente ímpe-
bía ^ i ro J i ^ T que J ü r g e ]a 
r''e2aron á ri i S; pero Pro^o om-
SaQcio v eoJararsR síntomas de can-
^ W \<Xlí . se •siní¡,') "cometida 
^ ^oito desmayo. 
^ o de aquellos días des-
graciados de que hablábamos poco 
antes. E l hermano de Mariquita, hor-
telano de Blanfort, que había llega-
do la víspera á Pa r í s para ciertos 
asuntos, se había presentado por 
la mañana en casa de madama de 
Belnave. Llamábase Leonardo y en 
la cara llevaba pintado que era de 
excelente pasta, muy honrado y al-
go s implón: hijo del Crensa, había 
crecido con las dos hermanas en Viei-
llevilLe y seguido á Mariana á Blan-
fort, cuando se casó. Madama de Bel-
niave creyó ver entrar con él á todo 
Blanfort y á todo Vieilleville en su 
cuarto. 
—¡Bienvenido. Leonardo!, le dijo 
con voz turbada y cubierta la frente 
de rubor. 
Leonardo, sin más ceremonia, em-
pezó por darla un beso en cada ca-
r r i l lo , según la costumbre del pa í s ; 
luego se informó cOn insistencia de la 
salud de la señorita, porque, sobre la 
fe de Mr, de Belnave que explicaba 
así la ausencia de INIariana, creía pia-
dosamente que no había dejado á 
Blanfort más que para i r á restable-
cerse en Par í s . 
—Preciso es que tenga usted una 
picara enfermedad, añadió, ¡pues cui-
dado si hace ya. tiempo que dura! El 
domingo pasado estábamos tomando 
el fresco debajo de la giarra, cuando 
saltó B a u d r á n el herrerillo y di jo así 
con aire zumbón que tan enferma es-
taba usted como é l ; con lo que sin en-
comendarme á Dios ni al diablo, le 
plantifiqué los cinco mandamientos en 
mitad de la cara, dejándole más co-
lorado que un tomate. Ello es, seño-
rita, que está usted más enferma de 
lo que parece y que nadie diría, al 
verla, que lleva usted tres años de 
padecer. ¿'No es verdad, caballero, 
que nadie lo dir ía? repitió volviéndo-
se hacia Enrique, presente á aquella 
entrevista. 
Enrique cogió su sombrero y se fué 
sin contestar. 
—¿Es su médico de usted?, pre-
guntó Leonardo inocentemente. 
Mariana tuvo una vehemente ten-
tación de hacerle t i rar por las esca-
leras, pero se contuvo, conociendo al 
buen hortelano. Como no podía dis-
pensarse el preguntar por Mr. de Bel-
nave y al mismo tiempo no se atrevía 
á pronunciar aquel*nombre, tomó el 
partido de pedirle noticias de toda 
la casa. 
—¡ Ah !, señorita, respondió Leonar-
do arrollando entnc sus dedos las an-
chas alas de su sombrero, muy cam-
biado está todo desde que usted se 
fué. Como decía la otra noche la tía 
Loriot. usted era la alegría de Blan-
fort , y t í a Lou t i l añiadía que se ha-
bía usted llevado consigo el sol del 
lugar. 
—Os he dejado mi hermana, inte-
r rumpió Mariana, que se reconocía in-
digna de inspirar tales sentimientos. 
—Eso es cabalmente lo que respon-
dió Dionisia, la rubia de los ojos azu-
lés, replicó Leonardo, pero con to-
do la t ía Boulu decía que no era lo 
mismo. Ello es, señorita, que á todos 
los tenía usted como hechizados en 
el lugar. Los cantoneros decían que 
cuando la habían visto á usted pasar 
á caballo por el camino y los había 
usted saludado por su nombre, que-
daban contentos para todo el día, y 
de vuelta en su casa, eran mejores 
con su:; mujeres. Cuando iba usted á 
la herrería, apoyada en el brazo del 
amo, todas las caras chispeaban de 
gozo y ya había conversación para la 
velada. Por mi parte es sabido que 
cuando usted ponía los piés en mis 
arriates, lias matas de claveles estaban 
más hermosas y el corazón de Leonar-
do más contento. 
—¿Con qué. no me habéis olvidado 
por allá?, dijo Mariana que sentía 
asomársele las lágr imas á los párpa-
dos. 
—¡Olvidado, señorita!, exclamó el 
campesino apretándole vigorosamen-
te ta mano. ¡Nosotros olvidarla á us-
ted! L a tía Bambochard, aquella vie-
ja tan alegre que ya ha enterrado á 
tres maridos sin llorar á ninguno, de-
cía que primero har ía el viaje á Pa-
rís sola y á pie, que consentir en mo-
rirse sin volverla á ver á usted siquie-
ra una vez. Pero si se la echa usted 
de menos en el lugar, ¿ qué no será en 
su casa? ¡Si viera usted qué triste 
está el amo!; nadie se atreve a reír-
se delante de él. Esta primavera pa-
sada, á mediados de Abr i l , se le anto-
jó plantar, á espaldas de la quinta, 
un j a rd ín inglés: hablamos de ello 
muchos días seguidos y cada vez se 
nos ocurr ía un plan nuevo y no sa-
bíamos en cuál fijarnos.—¡ Ah se-
ñor!, le dije así una mañana , apoya-
do el pie derecho en el hierro de mi 
pala y cruzados los brazos sobre el 
mango, i qué lás t ima que no esté aquí 
la señorita, porque ella sí que nos da-
r ía un buen consejo!—Con esto el se-
ñor volvió las espaldas sin contestar, 
y ya no» se ha vuelto á hacer mención 
entre nosotros de ta l j a rd in inglés. 
Mr. Valtone ya no va de caza; pue-
de que no haya matado dos conejos 
desde que volvió de Pa r í s . La so-
ñora hermana de usted tampoco está 
muy risueña. Dionisia la rubia ase-
gura que la ve llorar todos los do-
mingos en misa. Marineta la cocine-
ra ya no quiere hacer los platos que 
á usted la gustaban: desde que ustsd 
se fué no se han comido ' ' f a l l ú a s " en 
la quinta. María, su ahijadita de us-
ted, dice que las vacas son unas in-
gratas en dar tan rica leche, cuando 
no está usted allí para bebería^ y lo 
que es yo, parece que me he quedada 
sin sombra. 
—Pobre Leonardo, dijo Mariana 
riéndose y llorando al mismo tiem-
po. Vamos, dime, ¿y piensas en ca-
sarte ya pronto? 
Leonardo se puso más colorado qua 
la cresta de un gallo. 
—Sí, señora, respondió mirando aí 
suelo y dando más vueltas á las alas 
de su sombrero, algunas veces pien-
so en ello, y se me figura que Dioni-
sia la rubia har ía una mujer para mt 
que ni pintada: pero consulté al amoü 
y, con perdón de usted, me contesto 
que soy un bruto y que haré mejoff 
en quedarme soltero. 
—¡Ah! , eso te respondió el amor, 
dijo Mariana pensativa. 
—Sí, señora, replicó Leomárdo, yj 
eso que nadie menos que él pareca 
que deber ía dar tales consejos. 
Mariana quedó silenciosa. 
— I Es preciso que se vuelva usted a 
Blanfort. caramba!, exclamó Leonar-
do hiriendo el suelo con su garrota 
de cornizo. Los médicos de París son 
unos embusteros y nadie me hará 
creer que la niebla que se traga aqui 
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Diplomático español que el Comité Ejecutivo amplíe el mV mero de sus miembros dando ingreso 
á los estimados amigos del obsequiado 
señores Dr. Juan Ramón O 'Far r i l l y 
Alberto González. 
Las adhesiones recibidas para esta 
Hoy hemos tenido él gusto de sa-
ludar en esta redacción á un antiguo 
y querido amigo • el señor don An-
drés López de la Vega y Muñoz, Se-
cretario que fué de Ja Legación de 
España en esta isla y encargado al-
gún i;iem|Pb de la misma. 
El señor López de la Vega se cap-
tó durante el tiempo que ejerció fun-. ,, , , 
dones diplomáticas entre nosotrosj ele la Habana; Dr. Manuel becades, 
ías simpatías de cuantos tuvieron, Dr. Ignaeio Ramírez representante 
oportnnidad de tratar á tan fino y Antonio Masferrer; Tomóos Servando 
tíórrécto caballero Gutiérrez, señor Felipe de Pazos, doc-
Ahnra viene á Cuba el señor López1 tor Rogelio Pina, Aurelio Moreira, Dr . 
('(> ia Vega con su distinguida señora Claudio Mimó, Dr. Gastón Mora y Va-
naso para la Legación de Espa- roña, Antonio G. Zamora, Dr . Manuel 
Sánchez Quirós, Dr. Leopoldo Figue-
ioa. Alcalde Municipal de Cieni'uegos. 
La« adhesioní^s pueden dirigirse á 
nombre del doctor Manuel Pruna Lat-
lizmente por su experta dirección en 
la que con noble grandeza que será 
t í tulo de gloria admirado por todas 
las edades, tan prudente, sabia y leal-
mente consideró siempre nuestros 
problemas y dignidad nacionales prac-
fiesta. en la Secretaría de los Gremios ¡ ticando la niáxima del inmortal 
Unidos, situada en la calle de la Ha-
bana número 89 y que se agregan^ á 
las anteriores son las siguientes: Er-
nerto Asbert, Gobernador Provincial 
ña er) el Perú, á donde ha sido trasia-
dadó desde Chile. 
• Sénnles gratas á nuestros amigos 
Ins horas (pie permanezcan en tierra 
cubana. 
e en 
En la mañana de hoy, próximamen-
te, á las siete, ocurrió un choque en 
bahía,- entre los remolcadores " C á r d e -
nas," del Departamento de Obras Pú-
blicas y el *' Guillermo de Zaldo,' ' per-
teneciente á la casa de los señores Zal-
do y Compañía. 
El remolcador " C á r d e n a s " se d i r i -
gía de Casa Blanca al Arsenal. 
E l "Guillermo de Za ído , " navegaba 
del Muelle de Luz hacia el punto cono-
cido en baMa por el "Gal l inero." 
Cuando arabos remolcadores se en-
Washington de que la honradez es la 
mejor política, y ganándose el cora-
zón de mis compatriotas. 
(F.) José Miguel Gómez. 
Presidente Wil l iam IT. Taft, 
Washington D. C. 
Tengo la satisfacción de saludar á 
usted en nombre del Gobierno, del 
pueblo cubano y en el mío por ha-
ber tomado hoy posesión de la pr i -
mera magistratura de esa gran Re-
pública.. 
Cuba, que ha recibido de usted de-
mostraciones de buena voluntad du-
té. Habana 89. Tesorero del Comité rante la delicada misión que desem-
Ejeeutivo para la fiesta en honor del 
doctor Junco 
Por la Jefatura de Policía se ha da-
do traslado á los capitanes de esta-
amnes de la siguiente circular, co-
rrespondiente al día de ayer, que dice 
así: 
" E l ler. Jefe accidental de Bombe-
ros de esta capital con fecha 25 de Fe-
brero pasado, dice á esta Jefatura lo 
siguiente: 
"De algún tiempo á esta parte se 
nota una gran deficiencia en la difu-
oontraban inmediatos al lugar donde ! sión de las alarmas de incendio, lo que 
están los restos del acorazado " M a i -
¡ne." ocurrió el choque. 
E l " C á r d e n a s " embistió al " G u i -
llermo de Zaldo" por la parte de ba-
bor, yéndose este último á pique. 
E l " C á r d e n a s " se encuentra al man-
do del patrón Ramón Lago; es su ma-
quinista Pablo Casta. 
Además, iban á bordo tres indivi-
duos de máquina, cuatro marineros y 
el cocinero. 
E l "Guillermo de Zaldo" lo manda-
ba el paíróii Juan Hidalgo, y condu-
cía á su bordo cuatro tripulante». 
También iba á bordo de esta embar-
cación, el condueño del tren de lan-
chas de la casa de Zaldo, don Domin-
go Suárez. 
En el momento del choque el patrón 
y los tripulantes del "Guillermo de 
Zaldo," se trasbordaron al remolcador 
" C á r d e n a s . " 
E l señor Domingo Suárez, que no 
pudo trasbordarse se vió precisado á 
arrojarse al agua, donde estuvo en pe-
ligro de ahogarse, á no ser por el pron-
to auxilio que le prestó un bote de un 
guardacosta que lo sacó del agua. 
Dicho señor fué trasbordado á la 
Sancha número 6 del Esquife patronea-
da por José Pomares, y en la que iban 
los Inspectores de "Visita do la Adua-
na, señores Tristán García y Antonio 
Marín. 
En el lugar donde ocurrió el suceso 
se nos dice que hay unos- 28 pié? de 
profundidad. 
Ra los primores momento-s Ikgó al 
lugar de la ocurrsncia la lancha núme-
ro 7 de la policía del puerto, con el v i -
gilante ^Corrales. 
En la "Habanara" patroneada por 
Eduardo Erle. fué el capitán del 
IVorto señor Charles Agtiirre y el v i -
fiilanto Cruz, y en la lancha número 7 
patroneada por Bernardo Iglesias, el 
capitán ü reña . 
El patrón del remolcador " C á r d e -
nas" al que interrogamos sobre este 
apunto, nos dijo que el llegar inmedia-
to al "Maine , " vió que venía en di-
rección al muelle de Luz el remolcador 
" G . Zaldo." el cual tocó el pito seña-
lando estribor, señal que dice él con-
tcsíó. pero que inmediatamente vio que 
e! "Za ldo" se detuvo y dió máquina 
atrás y que entonces él al ver el peli-
gro que sé presientafea por esa manio-
bra del "Zaldo," dió atrás toda má-
ocasiona que un-a gran parte del per-
sonal del Cuerpo ignore muchas ve-
ces que sus servicios son reclamados 
en alguna parte de la ciudad. 
Tratando de remediar esa falta, es-
ta Jefatura ha dictado órdenes termi-
nantes á todas las estaciones del Cuer-
po, para que tan pronto reciban el avi-
so de fuego empiecen á difundir la 
alarma y trasmitan á los policías de 
posta la agrupación donde ocurre el 
siniestro, para que estos puedan repe-
tir la . Puede, pues, ese Cuerpo á su 
digno miando prestarno« una coopera-
ción valiosísima en la difusión de las ; S E C R E T A R I A D B 
peñó entre nosotros y que han sido 
continuadas después lealraente en el 
Gobierno de los Estados Unidos, hace 
votos, por el completo éxito de la ad-
ministración que hoy inaugura usted 
y la cual, dadas las eminentes dotes 
de estadista que en usted concurren, 
.logrará continuar con el aplauso del 
mundo la obra tan brillantemente ini-
ciada por su ilustre antecesor. 
(F.) José Miguel Gómez. 
Una instancia 
El repreaenlante don Emilio Artea-
ga, entregó hoy al Jefe del Estado, 
una instancia de la señora Virginia 
Zuaznavar. viuda del general Quin-
tín Banderas, en la que solicita una 
pensión mensual de $50 para educar á 
sus hijos hasta la mayoría de edad. 
Visitas 
Para diversos asuntos, han visita-
do al señor Presidente de lá Repú-
blica, el senador don Francisco Ca-
rr i l lo , el Subsecretario de Agricultu-
ra, don Luis Pérez, «1 Presidente del 
Senado, señor Morúa Delgado, el re-
presentante señor " L i c o " Lores, el 
senador por Matanzas señor Fo r tún y 
el Presidente de la Cámara , señor 
Ferrara. 
i m m m m el cable 
Servic io da l a P r ensa Asoc iada 
TAPT E N L A CASA B L A N C A 
Washington, Marzo 4. -—Merced á 
co de Baracoa Ledo. Octavio Beruff, 
y en consecuencia cesa de tener au-
torización para adquirir alcoholes l i -
bre de dicho Impuesto. 
Bienes del Estado 
La Secretar ía de Hacienda á pro-
puesta de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado ha dictado las si-
guientes resoluciones: 
Desestimando la instancia presen-
tada por don Pedro Becerra como uno 
de los herederos de don Agustín Be-
cerra para que se le devuelva la c-as{\ 
calle Real número 31, en Santa Ma-
ría del Rosario, por no acrecytar su 
carácter de heredero. 
Disponiendo que por la Administra-, 
ción de Rentas de la Habana se libre ! l u c i é n d o s e toda la ceremonia á 
mandamiento al Registrador de la i ^ Taft, y su esposa se bajasen 
Propiedad correspondiente, para que | ̂ e ^ automóvil frente á la morada 
cancele la anotación de suspensión lo- Presidencial á, la/s ocho de la noche, 
mada sobre la casa Soledad 17, en es- un ^a -ce ro , y á que les recibie-
ta ciudad, incautada p^r el Estado r m 0011 -Ac tuosa cordialidad Mr . 
por débitos de contribuciones. Roosevelt y sus familiares 
Transcribiendo á la Secretar ía de 
Obras Públicas una comunicación del 
Jefe Loctal de Sanidad para que por 
esc Departamento se realicen las 
obras que sean necesarias en el Fuer-
te de San Diego en Casa Blanca. 
la hospitalidad de Mr. Roosevelt, el ^ 7 ^ 3 ^ P 0 ^ ^ 0 1 6 8 ^ esta 
Presidente Taft inició anoche su ^ i 5 fS^contra' ^ 
ocupación de la Casa Blanca. ^ M íeclla del ano P^ado. 
A la llegada dsil nuevo Presidente 
á la que ha de ser su mansión oficial 
en los próximos cuatro años, no se 
hizo ninguna demostración oficial. 
alarmas, si por esa Jefatura se tiene 
á bien recomendar al personal á sus 
órdenes se tome el mayor interés en 
ello, con lo que saldrá altamente be-
neficiado un servicio tan importante 
como es el de extinción de incendios. 
" A l mismo tiempo me permito lla-
mar la atención de Vd. á que algunos 
individuos, con inooncebible mala fe, 
tan pronto se empieza á difundir una 
alarma, dan el toque de " re t i rada" , 
tratando de evitar así que los bombe-
ros concurran al siniestro. Sería, pues, 
muy conveniente que esa Jefatura, si 
asá lo tiene á bien, llamase la atención 
del personal á su digno nlsndb, res-
pecto á este particular, con objeto de 
que solamente den la señal de retirada 
cuando le sea notificada por las es-
taciones del Cuerpo ó la oigan difun-
dir por otras policías ó bomberos. En 
espera de que tendrá usted á bien, co-
mo siempre, atender las peticiones que 
me permito .hacerle, de cuya observan-
cia ha de resultar beneficiado el ser-
vicio, me es grato reiterarme." 
Lo que se transcribe para gener&l 
conocimienLO. recordando al mismo 
tiempo toda.s las disposiciones sobre 
incendios, para el más exacto cumpli-
miento. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
G O B E R N A G I O N 
Suicidio 
El Gobernador de Pinar del Río, ha 
participado á la Secretarla de Gober-
nación, que á las diez de la mañana 
de ayer s-e suicidó el recluido en la 
cárcel d-e dicha ciudad. Luis Herre-
ra, autor del asesinato de Félix Ca-
rriles, ocurrido en Guane. 
Niña muerta 
Dicha Secretar ía ha tenido cono-
cimiento también de que la niña Jo-
sefa Medina, se cayó de una carre-
ta en la cual iba montada y pasándo-
le las ruedas de aquella por encima, 
le ocasionó la muerte. 
El hecho ocurrió en Mayan (Orien-
te.) 
Cesantías y nombramientos 
l í abaua . Marzo 3 de 1909. 
Teniendo en cuenta que por el De-
creto número 81 de la serie de 1909. 
del extinguido Gobierno Provisional 
de Cuba, se confirió á esta Secreta-
ría la exclusiva dirección y adminis-
tración de la Fuerza de Policía de la 
Habana, con las consiguentes faculta-
des para llevar á cabo desde luego 
la reorganización del expresado Cuer-
po y derogándose al efecto todas y 
cada una de las Leyes, órdenes. De-
cretos ó reglamentos que estén en con-
tradicción con dicho Decreto, y vis-
to el Decreto número 130. de 1909; 
en harmonía con lo que preceptúa la 
Ley del Poder Ejecutivo. 
RESUELVO: 
1*.—'Declarar extinguidos los servi-
cios de los Capitanes de Policía, se-
ñores Joaquín , José González y Frauk 
E. Bolio. 
2o—Ascender á Capitanes los Te-
nientes Manuel Hidalgo y Modesto 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Renimcia y nombraimiento 
En la mañana de hoy presentó el se-
ñor Nicolás Rivero y Alonso la re-
nuncia del cargo de Cónsul de Cuba 
en Marsella, para el que fué nombra-
do por el señor Presidente de la Re-
pública. 
Dicha renuncia le fué aceptada ha-
biéndose nombrado al señor Rivero y 
Alonso para una plaza de Jefe de Ad-
ministración en la Secretar ía de Es-
tado. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S I T G I A 
Nombramiento 
E l Ledo. Enrique Rodríguez Nin 
ha sido nombrado Juez de primera 
instancia é instrucción de Güines. 
Escribanos 
Han sido nombrados Escribanos de 
los Juzgados de primera instancia é 
instrucción de Camagüey y Baracoa, 
respectivamente, los señores Manu?í 
Mendoza Cardoso y Luis Guilarte. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal Suplente 
de Bahía Honda, hecho á favor del 
señor Juan R. Benítez. por no ser ve-
cino de aquella localidad. 
Varios miembros de las familias 
de los Presidentes entrante y salien-
te, cernieren juntos anoche en la Ca-
sa Blanca, ocupando, además, los 
asientes alrededor de la mesa los so-
cretarios de Estado de Mr . Roosevelt 
y de Mr. Taft, Messrs. Root y Knox 
y el almirante Knowles, acompaña-
dos por sus respectivas esposas. 
L L E G A D A DB FORASTEROS 
Cada hora que pasa es mayor el nú-
mero de forasteros que llegan á esta cel esta ciudad, donde guardaba 
capital con el propósito de asistir ó I sión, arrojándose desde el denarT" 
presenciar las ceremonias de la toma ™*ntn "1+.̂  o^ -^a ^ P^n^ 
FEÍRROCAIIRILES TJXlDog 
Londres, Marzo l - U s aocd^ 
nmnes de los Ferrocarriles ? s Oo-
la Habana han abierto hoy á £82 ^ 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CTrn^ 
Nueva York, Marzo 4 _ E ^ 
cías de aróoai-es crudos en no^ í011" 
de los importadores de L , hoy 
23,725 toneladas, contra n i W ? 8 ^ 
iffual f h  l ñ  pasa  611 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 4 -Aver 
coles se vendieron en la Bolsa d ^ f " 
lores de eata plaza 447,90o ba^ *" 
acciones de las principales emS* * 
que radican en los Estados Unid Estados Unid 
DE PRO\mícÍAS 
PIIN^R DSüL. Rio 
OS y 
U N SUICIDIO 
(Por teléjrrafoi 
Pinar del Río, Marzo 3 
a las 12-50 p. m 1 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Preso Luis Herrera, autor de mi,*, 
te de Fél ix Carrillss, ocurrida sn G ^ ' 
ne días pasados, suicidóse hoy en 
El Jefe de Policía ha dado trasla-
do de la siguiente Cireular, á los Ca-
pitanes de Estaciones: 
E l Jefe Loeal de .Sanidad, con fe-
cha 26 de Pobrero próximo pasado 
dice á esta Jefatura lo que sigue: 
" E l artículo 456 de las Ordenanzas 
. Sanitarias prohibe que anden sueltos 
quina, á pesar de lo cual .no pudo evi- j por las calles y lugares públicos cer-
tar el choque. j dos, caballos, cabras ú otros anima-
E l remolcador "Guillermo de Zal- les. siendo de ello responsables .'os Alcalá, 
d o " desplaza 41'63 toneladais brutas 7 : propietarios ó encargados de los mis-j 3o.-—Nombrar Capitán Secretario de 
18*95 netas, y el " C á r d e n a s " según mo.s.' E l artículo 467, prohibe de u n | la Jefatura al señor Néstor Carbo-
nos han informado d^plaza de 90 á i modo, terminante que andes .perros' nell. 
100 lóhelaoaé; i por las calles sin bozal, á menos que í 40 QUe los Tenientes José Manuel 
E l señor Domingo Suárez. que fué vayan atados y conducidos por una i j im¿neZ y Fél ix Pemra pasen á ocu-
trasladado al primer centro de socorro. | persona. Como se vé las Ordenanzas pai. las ^cantes que resulten en d i 
presentaha una contusión en el muslo ; ̂ o hacen distinción entre los perros 
derecho y otra en el hombro del mismo • que llevan chapas por haberse satis-
lado, ambas leves. „ | fecho el impuesto munieipal y aqué-
Lo reconoció el doctor Antonio Bo- llos'qtie no la llevan. Y como el nú-
drísruez Parra. | m-:i'o de los vecinos de esto Ténnino 
Tor orden del señor capitán del ¡ Mi iuc ipa l mordidos por perros calle-
Puerto los patrones y tripulantes de i ;;err,s pasa va ¿e 100 en ?»tos últ imos 
cho Cuerpo, á v i r tud de los ascensos 
que se hacen por este Decreto. 
El Secretario de Gobernación.—Fir-
mado, Nicolás Alberdi. 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
ambos remolcad ores, se presentaron en i rn^ses' v en el Labora iv>r* o Nacional i Santa Clara el Letrado don Idal-
í'a Capitanía, para prestar declaración: 
Por el patrón de la lancha " J. K i d -
dao" folio 23. nombrado Antonio Aro-
cha, fueron recogidos en bahía los si-
guientes objetos pertenecientes al re-
molcador "Guillermo Zaldo": dos co-
jines de cámara, cuatro enjaretados de 
cubir-rta. cuatro sillns do cámara, el 
cuartel de la misma, una puerta, un 
asta bandera, una defensa de'l costado, 
des pantallas de luces de situación. 
Todos estos objetos fueron entrega-
dos en la estación de la policía del 
puerto y puesto® á disposición del Ca-
pitán 'el mismo señor Charles Agui-
se ha comprobado la rabia en más de 
10 animales sometidos k examen, 
urge tomar toda clase de medidas pa-
ra evitar grandes peligros. Por tal 
motivo me permito solicitar el valió 
berto del Pico y Prado. 
Interinidad 
, E l señor Félix Arias ha sido nom-
brado escribano interino del Juzga-
do de primera instancia é instrucción 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P Ü B L J G A S 
Cesantes 
l i a n sido declarados cesantes: Mr. 
Squire E. Fitch, Ingeniero tempore-
ro de la Sección de calles y cloacas y 
el señor Eduardo Telia, Ingeniero del 
distrito de la Habana. 
Nombramientos 
•Han sido nombrados los señores 
Ramón Onetti, Ingenier.o tercero de 
la í l abana , Francisco Ducassi, Inge-
niero de primera clase de Cama-
güey. 
Vacunas anticarbunclosas 
La Secretar ía de Agri«ul tura , Co-
mercio y Trabajo, reparte gratis, dos 
clases de vacuna para inmunizar el 
ganado: una contra el Carbunclo Sin-
tomático, vulgarmente conocido con 
el nombre de "Cojera ," y otro para 
el Carbunclo Bacteridiano, vulgo 
"Cangrina." E l primero ataca gene-
ralmente á los animales menores de 
treinta meses, el segundo á los ma-
yores de esta edad; pudiendo suceder 
que uno y otro se presenten en todas 
edades. 
Para solicitar vacunas basta di r i -
gir una simple carta al señor Secre-
tario de Agricultura, indicándole la 
clase y número que se desea obtener, 
el nombre de la finca y barrio rural 
en que radica el ganado y la direc-
ción postal del solicitante, indicación 
esta úl t ima indispensable para que 
llegue el envío con pronti tud y fije-
za á manos del interesado. 
de posesión y la gran parada inaugu-
ral . 
A pesar del copioso aguacero que 
cayó ayer sobre e&ta ciudad, se anun-
ció oficialmente que el día de hoy se-
r ía despejado y frío. 
E L CONGRESO 
E l Congreso está acabando de des-
pachar ráp idamente todos los asun-
tos pendientes. 
RECEPCION 
En la tarde de ayer Mr . Roosevelt 
dió una recepción de despedida á los 
centenares de funcionarios de todas 
categorías de les distintos departa-
mentos del Ejecutivo y de la Casa 
Blanca, así como á sus amigos par-
ticulares aquí residentes. 
M r . Roosevelt les dirigó la pala-
bra á sus visitantes, diciéndoles en 
tonos muy afectuosos lo mucho que 
agradecía á todos la cooperación que 
durante siete años habían presta-
do á su administración. 
Cuando terminó su discurso distri-
buyó Mr. Roosevelt algunos regalos 
como recuerdo de su 'despedida y es-
t rechó la mano á tedes los presentes 
recibiendo#de muchos de ellos conmo-
vedoras demostraciones de cariño. 
T A F T ELOGIA A ROOSEVELT 
Nueva York, Marso 4.—En un ar-
tículo que ha escrito el Presidente 
Taft acerca de Mr. Roosevelt y que 
se publ icará el día 6 del corriente en 
el MCollier 's," aquél rinde á éste un 
espléndido tributo de admiración. 
Mr . Taft termina el mencionado 
trabajo con las siguientes frases, en 
las que sintetása lo que afirma en el 
regto del a r t ícu lo : ' 'Cuando hayan 
desaparecido los recuerdos de los ro-
zagnientos ocurridos en estos últimos 
nrjses; cuando haya desaparecido el 
efecto de ia i r r i tación momentánea 
par ellas causada, la grandeza de 
Tíodoro Roosevelt, como Presidente 
y como caudillo en uno de ios gran-
des movimientos morales de la vida do 
nuestra nación surg i rá clara en la 
mente dé todos y pasa rá á ocupar un 
lugar distingTiidx) en la historia junto 
á Washington y á L inco ln . " 
OPINION DE L A 
PRENSA ING-LESA 
Londres, Marzo 4 —Los periódicos 
de esta ciudad publican en sus nú-
meros de hoy artículos editoriales en 
los que declaran el gran aprecio en 
que tienen lo mismo al Presidente 
que hoy tomará posesión en Was-
hington, que al que abandona ese al-
to cargo. 
En todos esos art ículos se tr ibu-
tan elogios ontusiisticos al Presiden-
mento alto del segundo patio. 
Bobal. 
En honor del Doctor 
Emilio áel Janeo 
El Comité Ejecutivo que entiende 
nnu la organización del almuerzo ín-
timo con que será obsequiado el doc-
tor E i p l i o del Junco, por su nombra-
miento dé Miembro de la Comisión 
del Servicio Civil , ha adoptado los si-
guientes acuerdos: Que el almuerzo 
1 «r.ga lugar el domingo 14 de Jos co-
rrientes á las 12 a. m.: Que esta fies-
ta nq tenga carácter político dy nin-
g^ina. clase pudiendo concurrir á la 
SQlsjtia todos los amigos particulares 
.«ue así lo deseen r M doctor Junco: Y 
so concurso de usted, suplicándole dé de Sancti Spíri tus. para que sustítil 
las órdenes oportunas á fm de epe yá al señor Antonio Meléndcz que es 
por la policía se trate de averiguar | t á ( ^ ^ ^ 0 de licencia 
á quién pertenecen los perros que se 
encuentren faltando á las Ordenan-
zas y se me comunique, para la impo-
sición de la multa correspondiente." 
Lo que se transcribe para general 
conocimiento y el más exacto cumpli-
miento, 
Manuel Piedra. 
•Jefe de Policía 
P A L A C I O 
Telegramas 
El señor Presidente de la Repú-
blica dirigió hoy á Mr. Roosevelt y 
á Mr, Taft, los telegramas siguientes: 
Teodoro Roosevelt, 
' Washington D, C, 
En nombre del pueblo y del Go-
bierno cubano, saludo efuuivamenté 
A usted al cesar en la Presidencia, de 
loy Eüiadow üaiduiau ccmducidus fe-
D B M A G I B I N D A 
Pró r roga 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha prorrogado por 90 dina el plazo 
que se había ñjado á los señorea Eche-
varr ía y C«., de Cárdenlas, para pre-
sentar la documentación comproban-
te del desembarque do 90 bocoyes de 
aguardientes en la República de Chi-
le. 
Alcoholes 
Autorizaciones para «1 despacho de 
alcoholes para "Aguia« de Tocador." 
Francisco Cabio, Sucesor de Plan-
té, 655 litros. 
Cruirellas, Hermano y Oa, de esta 
ciudad, 2,600 UtroB. 
Francisco de la Maza, de esta ciu-
dad, 3,250. 
Circula? 
8e ha circukado á los funcionarlos 
del luiimtalo la bdja dtíi farmacéuti-
M U i N I G I P a O 
Por la moral 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, vis-
to el informe del Inspector de Es-
pectáculos señor Herrera, sobre los 
trajes ligeros y movimientos lascivos 
S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ? 
Lajas, Marzo 3, 2 p. m> 
D I A R I O DLS L A MARINA, 
Habana. 
E i ascenso á tsirieiites de los sarjen 
toa de la Guardia Eural Vega y 1%' 
saríq, ha ca.uss.áo grata impresidil 
en este pueblo. Es un acto de justicia 
qu.e honm al Gobieirno, por tratarse 
dos l iber taácres de diez años de serví, 
cios, que han permanecido apartados 
de laj» luchas políticas y que por méri-
tos propios y ejemplar conducta mili, 
tar y social se lian captado el apkuso 
de Lajas, sin distinción de partidos. 
E l Oorrespcmsal. 
c o m ü n k i í : o o ~ 
ENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D R R E C R I Í O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Compe-tentpmente a u t o r i z a d a r s t a Sección 
por l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a ver i f i car un bai-
le de d i s f r a z , en ios sa lones de este Centro, 
en l a noche del flomjng-o 7 del presente. ?<3 
a n u n c i a por este medio p a r a conocimiente 
g e n e r a l de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de este bai le regirán 
l a s d i spo s i c io nes s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . — Será, r e q u i s i t o indispensabls 
la. p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo del mes de Fe-
b r e r o . !; 
S e g u n d a . — No p e r m i t i r á , e¡ acceso al 
l oca l ft n i n g u n a comparsa . <"iue no esté for-
m a d a por s e ñ o r e s a soc iados . As í mismo no 
se p e r m i t i r á , n i n g ú n d i s fra; ; que desdiga del 
b u e n n o m b r e de e s t a Soc iedad . , 
T e r c e r a . — Será, r e q u i s i t o indispensable, 
t a m b i é n , q u i t a r s e p o r comple to el antifaí 
an te l a C o m i s i ó n de reconocimiento . 
C u a r t a . — L.os m i e m b r o s de esta Sección 
p o d r á n r e t i r a r del l o c a l ft. l a persona 6 per-
sonas que e s t i m a r e conveniente , áin que 
por e l lo t e n g a n que d a r explicaciones de 
n i n g u n a c la se ( a r t í c u l o 13 de l a Secctón). 
Q u i n t a . — No se p e r m i t i r á l a entrada ft 
n i n g ú n m i e m b r o de l a p r e n s a que no presen-
te i a c o r r e s p o n d i e n t e i n v i t a c i ó n . 
S e x t a . — SP l l a m a l a a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s soc ios del deber en que e s t á n de n» 
f a c i l i t a r el r e c i b o de l a c u o t a social para 
d i s f r u t a r de fiestas ó ac tos A. los cuales soto 
p u e d e n a s i s t i r los soc ios ( a r t í c u l o ! • del «e-
{• lamento g e n e r a l ) . 
Y S é p t i m o . — Q u e d a to ta lmente prolum 
c:o dfir i n v i t a c i o n e s . , , - * loj' 
N o t a . - T.as p u e r t a s se a b r i r á n á U i 
cc l io y el b a i l e d a r á comienzo á las nuev. 
en p \ 'n to . 
H a b a n a 4 de M a r z o de 1909. 
ÍJI Secretarlo , 
L u i s R . I loar tgue»( 
C . 314 3t-4.. 
GENTIO SAL 
S E C R E T A R I A 
E l V i e r n e s p r ó x i m o , 5 del actual , 4 
8 de l a no che , s e r á p r e s e n t a d a en 'o a¡1 
iones de e s t a S o c i e d a d " L a . T u n a organi 
por el O r f e ó n E s p a ñ o l E c o s de G a ^ - a 
los p r e s e n t e s C a r n a v a l e s , c,0" ^e0üertor lo . 
e j e c u t a r a d i f e r e n t e s pleza-s de su reper 
A este ac to p o d r á n c o n c u r r i r -os -. e1 
a s o c i a d o s y sus f a m i l i a r e s , ^ ' ^ 7 p a s a -
. r e c i b o c o r r e p o n d i e n t c a l " ^ f " puerf 
le COloca á la altura de lOS glandes do á la C o m i s i ó n de s e r v i c i o en i a j s e f v 
hombres de gobierno de los Estados p ^ n t r * ^ ^ 
te Roosevelt y en muchos de ellos _se | ^ - ^ r r ; p - a i e T c " a r m e s p r ^ j m o 
0~ ni 
c o n o c i m i e n t o ' d e l o d o s los s e ñ o r e s 
H a b a n a 3 de M a r z o de 1909. .^„ne , 
Secreta"0 
2t-* 
C . 315 
Unidos: Washington, Lincoln y 
Grant. 
Algunos de esos art íoulcs contie-
nen frases muy halagüeñas para Mr. 
Roosovelt, pues declaran que la 
personalidad de éste es " l a más fas-
cinadora" de los dos hemisferios en 
la actualidad y qna au gobierno ha. 
consolidado la posición de la nación 
americana como una de las potencias 
del mundo. 
NO FUE UNA BOMBA 
de la bailarina de " P a y r e t " " L a I Madrid, Marzo 4—"La Oorrespon-
Chelito. ha resuelto imponer una | dencla" asegura que ha sido descu-
multa de 20 pesos á la Empresa que lbierta una bomba con la mecha ar 
actúa en dicho teatro y que se le no-
tifique además que le queda prohibi-
do terminantemente á la referida ar-
tista usar en escena esos trajes y bai-
lar en forma inmoral. 
En la Universidad 
E l día 6 del actúa!, á las 4 p, m. 
t endrá lugar en la Universidad una 
conferencia á cargo del doctor don1 
CarloK de la Torre, 
Tema.—"La Madre Naturaleza." 
Agradecemos la atenta, invitación 
que se nos envía en nombre del se-
ñor Decano. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Administrador 
del Hospital "Pocuru l l , " de Sagua, 
SECRETARIA ^ 
De orden del señor ^ Í á e ^ J ^ 
petición del número de s 0 " 0 3 , n t f l 
ñ a k el art ículo 42 del Reglan* ^ 
vigente, se convela por esta ^ ^ 
los señores asociados para ^ ^ ej. 
van concurrir á 1^ Junta genev. ^ 
traordinaria que se eelebrara ^ 
' Qli* B Centro el próximo domingo o ^ t ¡ ^ 
del corriente mes. á la una 0 la6io. 
de, á f in de tratar mi ft^iaw ^ 
nado con el hecho d« habers ^ 
dido los salones de esta boc * de ]t 
ra celebrar en ellos la eleo^n ^ ¿i 
diendo, eoloesda junto á una de las 
paredes del Palacio y que á conse-
cuencia de ese descubrimiento la po-
licía ha detenido á varias personas. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
declarado qne la bomba á que se re-
fiere la noticia de la "Ooiresponden-, riarnaval v 
cia," era sencillamente un petardo 5eÍDa m Carnaval y 
envuelto en papel grueso, que fué en-
centrado á unas 500 yardas del Pa-
lacio. 
INOPORTUNO TEMPORAL 
DB N I E V E 
Nueva York, Marzo 4. — A pesar 
de haber anunciado ayer el Bureau 
Meteorológico que habr ía un tiempo 
mag-nífico aunque frío para la inau-
ffuración de Mr . Taft, desde las oua-
í ro de la m a ñ a n a de hoy, se ha desa-
tado sobre Washington y sus alrede-
dores un furioso temporal do nieve 
para cubrir la vaoante de dicha pía- i que tiene á dioha capital aislada del 
za, por renuncia del señor Sixto Del-1 resto del mundo, pues han quedado 
gado, el señor Mariano Ruiz. i inteiTumipidas sus comunicaciones te-
B.1 señor K-':z ha tomado ya pose- legróficas, telefenicas v ferrocarrila-
sión de t \ ' 
Sonó?, Tunta v *0!, 
Para concurrir á dicha J.^eg>rfi 
mar parte en las ^ l i b e r a c ^ ^ 
requisito indiepensable ia te tí 
ción del recibo e o v r ^ p o n ^ 
mes de la fecha, ^ 
Habana, 3 de Karze — 
E 1 T S * 
810 
de 1- « i IGLESIA I>K J? 
1 D o m i n g o 7 & ' " ^ J a S a % 
sh le d i r á m í a m i s a c a n t a d a » se W 
V i r g e n de la C a r i d a d tie! .'̂  "0toS: 
ia á iodos sus de-vd ^.¿41» 
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ECOS D E L A M O D A 
(para 
| D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 16 de Febrero de 1909. 
\ estilo bizantino he visto dos 
^ míe son das preciosidades. Uno 
^3flos eS de chiffon do seda (¡tela 
V i o atractiva hechura de túnica 
do lc1. 
0 color gris humo, con viso cíe 
li0 prde malaquita. La falda humo 
raSwdada de seda gris-plata, dibu-
jan
cUrtotro traje es de tul negro eon vi-
sa La falda lu>'gra osteilta Pre" 
60 ^imo bordado en la parte interior; 
^ An nue además sube formando 
^ihs á ambos lados; bordado encan-
qulU .... PS A la vez blanco, plata, 11 nUc es a la vez, uiai^u, ^latci, 
yantado y Pelado. El descote, 
tante bajo, lleva un medio caimso-
í 1 abrillantado tul rosa; las man-
de tul, velando apenas la parte al-
T d á brazo, signen en largas lengüe-
de brillante bordado; el conjunto 
efadmirable, 3eeríqxve 
Puedo también citar, continuando 
el mismo estilo, poco más ó menos, 
^traie cuva primera falda es de tul 
SLco velada por otra, que estúnica, 
i color celeste, toda ella bordada con 
Zus de cristal y perlas. Esta última 
ieda abierta por delante y así deja 
r un lindísimo "motivo" de blancos 
bordados guarnecidos con perlas que 
adornan la primera falda. El atavio 
¿ste no lleva mangas; hacen sus veces 
dos cordones de plateadas rosas rococó 
ue sirven de hombreras y caen en los 
discontinuamos en el reinado (5 do-
¿jo de los suntuosos bordados, de-
^ citar un traje de tul oro, sobre fon-
do amarillo, que tiene algo, ó más que 
algo de manto de Corte prendido en el 
talle on "motivos" de oro, bordados; 
guirnaldas de rosas oro orlan toda la 
tónica; una de las faldas, la primera 
forma gracioso recogido en la rodilla; 
pliegue que se encarga de acentuar 
una écharye color malva, cuyo dibujo 
armoniza con el ramo de orquídeas 
que adornan el descote. 
Como traje sencillo y no menos ex-
quisito, uno de sedoso crespón rosa 
antiguo, con finos bordados de oro ma-
te. La hechura es la de una túnica 
cuadrada. 
Tampoco dejaré de citar el envol-
vente fonrreau de seda negra, cuya lí-
nea no carece de atractivo. Todo esfo 
representa la seducción, la elegancia 
modernas... 
Y, sin embargo, alguna que otra en-
señanza he hallado en algunos adora-
bles trajes del siglo X V I I I , colección 
que acabo de admirar. ¡ Qué encanto, 
quizás convencional, pero tan delica-
damente femenina! ¡ Qué armonía de 
tonos! ¡Qué rosas apagados, junto á 
los intensos amarillos! ¿Y las nubes 
de encaje "jugueteando y cuchichean-
do" con el contorno de un bonito bra-
zo? 
¿ Son peores ó mejores aquellas mo-
das?- El problema no es de fácil solu-
ción. Fafe más ver, en aquellas y es-
ta.; tan diversas manifestaciones del 
gusto, la evolución, siempre despier-
ta, del ingenio femenino, persiguiendo 
coî síantemente un ideal de gracia. 
¿Qué hay de sombreros? Hay que 
jo.-; hay de muy diversas hechuras. 
Dominan los mayúsculos é imperan 
asimismo los minúsculos. Entre éstos, 
la mannotte de terciopelo anidada en 
las, ondulaciones del peinado: los go-
rros á lo María Tudor y los de la ' ' es-
cuela inglesa," hechos de raso liso, con 
la copa rodeada de piel y una rosa in-
mensa muy hundida en la piel misma, 
al lado izquierdo, y en el dereho. un 
penacho xle plumas lloronas, cuyo du-
M, primorosamente largo, ostenta, pe-
gada en cada hebra, otra hebra. Exqui-
sito efecto, pero de una fragilidad de-
sesperante. El remedio es bien fácil; 
no elegir este adorno y optar por las 
plumas "cuchillo de avestruz," que ni 
son dobles ni rizadas; tienen algo del 
-̂ tilo de las taioh pero más espesas, 
más cerradas, y son por completo, las 
íue en este instante hacen furor. Por 
jemplo, enun inmenso sombrero "Rom-
^y," de flexible y bien plegado raso 
^̂ gro, un ancho 'rosetón de tela anti-
cua "ajíul viejo," sirve de apoyo á 
m «niplios "cuchillos de avestruz," 
Mancos, con las puntas encorvadas. 
Precisa es la capelina Trianón de 
Juselina de seda, cuyo color afecta to-
flos los tonos del azul pastel, con estre-
tira de zibelina, que ostenta la 
consabida y bonita guirnalda de rosas 
rococo. 
i Qué prueba esta última, sino que 
el estilo Luis X V I conserva todos sus 
tactivos ? 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
U Unión Castellana 
Los señores de la Comisión G-estora 
j^ra organizar el Centro CasteMano, 
Pübl,rUe^ai1 con encarecimjento que 
Ruemos las siguientes líneas: 
no v nií'ls hermoso ni más huma-
prZtDler1ltorio 'que el esfuerzo y labor 
Warf 611 pro de la uu,ión de vo-
íonw Para Amentar la vida de 
• EST RNIDAD-
SÜ¿LPen&amÍent0' por sí ^ 1108 iue llri a razones suficientes para 
io 'Cazó?2 w ' insistamos y d« to-
!()Ionia n + a enrteinos á la numerosa 
h l a i i S lana á ^ siSa en ^ ta-
T e ha Ociado, de fun-
a Poblackm un "Centro Cas-
^ im l T l * á (1Ue hRy en esta mate-
re^lo Somf t ,1'e? CUal PS' el ^ 
ní^gar ^ n " 0 8 de la Madre P'atria, 
^ a S ^ t a t u í d a en esta Re-
i 
V «in A "̂«-t". tu caía, ive-
^^ament! la CoIonia ^stellana 
Por elem;ilfnUmerosa' ^Presenta-
ementos Pertenecientes á di-
versas provincias espaííolas, y muchos 
de ellos valiosísimos en todos concep-
tos, ¿cómo, nos preguntamos, no han 
rea'lizado también esa misma obra? 
¿iSerá debido á la apatía ó indolen-
cia de los castellanos? Ciertamente no, 
no ha sido esa la causa eficiente de tal 
conducta, sino la falta de iniciativa 
por parte de personas caracterizadas, 
que en este como en todos los asuntos 
de importancia se necesita para des-
pertar y avivar el entusiasmo en las 
masas populares. 
Mas, hoy que personas dignísimas y 
respetables por su honradez, cultura y 
posición, han tomado cartas en di 
asunto, podemos asegurar que el pro-
yecto se han convertido en realidad, 
pues e'fecto de su eelo é interés, se han 
constituido ya más de treinta comités 
de barrio, que trabajando con asidui-
dad, cuentan en esta feoha con un con-
tingente d'e asociados muy cerca de 
dos mil en un mes que lleva de organi-
zada la comisión^ y siendo por este 
metivo insuficientes ya los salones de 
la casa Compostel'a número 71 para 
celebrar sus reuniones, éstas se verifi-
carán en lo sucesivo y periódicamente 
todos los jueves, á lias ocho de la no-
che, en el local del Centro Madrileño, 
Monserrate número 133, á donde de-
ben concurrir todos los socios y aque-
llos que pretendan serlo. 
Así, pues, castellanos, hoy que nos 
dispensan su aipoyo incondicional y 
protección decidida y 'eficaz elementos 
tan vfiliosos como son las personas que 
constituyen la Comisión organizadora, 
agrupémonos en torno suyo, presté-
mosle nuestro débil pero eficaz con-
curso, y muy pronto tendremos la sa-
tisfacciót] inmensa, la dicha incompa-
rable de poder enjugar l-as lágrimas 
de aquellos nuestros liermanos que, 
desvalidos, reclamen nuestra protec-
ción y ^mparo en estas apartadas re-
giones." 
EL MATCH DEL CAMPEONATO 
T A R R A S C H Y L A S K E R 
D U O D E C I M O J U E G O 









































































































































































(1) Queda planteado el doble Ruy 
López como si la apertura hubiera sido la 
de los 4 caballos. 
(2) Si Tarrasch hubiera jugado todos 
BUS juegos con el elan del presente, otro 
hubiese sido el resultado de la contienda. 
F I N A L - E S P R A C T I C O S 
ÍTEGEAS (cinco piezas) 
i m i i ü 
i ü ^ 
BLANCAS (dos piezas) 
Jurfran las blancas y ganan. 
Este final, obra del gran compositor ru-
so Juan Behting, es citado por Lasker co-
mo uno de los más ingeniosos que se co-
nocen, y de más correcta factura. Traten 
de resolverlo mis lectores. 
JUAN CORZO. 
V I D A D E P O R T I V A 
.Foot-Ball Agsceiation: el Campeonato de España.—Detalles de la cacería 
regia en VentosiUa.— Torneo de law-tennis.—Las pnóximas regatas 
de canoas.—Carreras de bicicletas en el Malecón. 
Convocados por e<l Madrid F. C, se 
han reunido en el domicilio de esa so-
ciedad los dieleorados de los diferentes 
Clnhs de España, con el objeto de tra-
tar de la organización del campeonato 
de España y reforma de alguna de sus 
bases. 
Como 'acuerdo principal se resolvió 
citar á una nueva reunión, con objeto 
de constituir la Federación Española 
de Clubs de Fooi-hall, la cual se veri-
ficará el día 10 de Abril del presente 
año, en el domicilio del Madrid F. G. 
En las bases del campeonato de 
España se tomó un acuerdo nray im-
portante y acertado: que para lo futuro 
se organizará y se verificará por el 
Club campeón, y en el punto que ese 
resida. 
Hora es ya de que la Federación Es-
pañola se lleve á cabo, pu^s en la ac-
tualidad es completamente indispensa-
ble. 
Respecto al lugar en que se ha de ju-
gar el campeonato de España, nos pa-
rece muy bien la innovación, pues de 
esta manera adquirirá más brillantez, 
porque acudirán más Clwbs á disputar-
lo, y ¡es un gran aliciente para los 
Cluhs de las provincias españolas, que 
verán recompensados sus esfuerzos si 
consiguen llevarlo á sus respectivas ciu-
dades. 
No dudamos de que este año será el 
campeonato un acontecimiento. 
dro; (Marqueses de la Mina y de Villa-
vieja, y Condes de San Román, Agrela 
y del Puerto. 
El día 2 de Febrero se verificaron 5 
ojeos, y siete al siguiente. 
•Los cazadores 'almorzaban en él cam-
po, con Su Majestad la Reina y las da-
mas que la acompañaban. 
Al obscurecer regresaban al palacio, 
y á las ocho y media se servía la eomi-
da, después de la cuail se organizaban 
varias partidas de hridge. 
El día 3 se verificaron partidas de 
polo. t 
Durante los días de cacería se han 
hecho tiros notables, llamando la aten-
ción los de S. M. el Rey, que ha sido 
uno de los que más piezas han cobrado. 
Los Regios expedición arios regresa-
ron á la orte muy satisfechos de su es-
tancia en la hermosa finca de los Bu-
ques de Santoña. 
La estancia, de los Soberanos españo-
les en Ventosilla, la espléndida posesión 
de los Duque? de Santoña ha sido, se-
gún dicen los periódicos de Madrid, 
mu3r .agradable. 
La cacería resultó espléndida, favo-
reciendo á, los cazadores un tiempo her-
moso. 
Los ojeos se verificaron únicamente 
los días 2 y 4 de Febrero, cobrándose 
383 perdiecs, 685 liebres. 232 conejos, 
y varios, 26; es decir, un total de 1.236 
piezas. 
El número de escopetas ha sido de 
doce. Con Alfonso X I I I tomaron par-
te en los ojeos los 'Marqueses de la To-
rrecilla y Viana-, Duques de Santo 
Mauro, Santoña, Montellano y San Pe-
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 4 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
urfa quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado babrá función extraor-
dinaria. ' 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 4 de Marzo de 1909. 
SI Administrador. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 4 de 1909 
A las 11 rt« la mañana 
Plata española 




tra oro español....... 
Oro a m c r i c a D O con-
tra plata española... 
Centenes c 
Id, en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
Fl peso americano 
En plata Española . 
95% á 95% V. 
97 á 9S 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á l 3 P. 
á 5.50 en plata 
á 6.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y precios de l a carne 
Ayer llegó á los Corrales de Luya-
no nn tren de Camagiiey, con 215 re-
vses, que se vendieron á 4% centavos 
libra. 
La carne se detalló ayer en el Ras-
tro á los siguientes precios: de 18 á 
20 centavos kilogramo, la de vaca; 
do 34 á 36 centavos idem la de cerdo 
y de 35 á 38 centavos idem la de car-
nero. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " B A Y A M O " 
En k mañana de hoy entró en puer-
to, procedente de New York, el va-
por cubano "Bayamo," conduciendo 
carga general. 
BL ''MASCOTTE'' 
E l vapor correo americauo de este 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 144 pasaje-
El torneo de Lawn-Tennis suspen-
dido, se efectuará más adelante en fe-
cha qne se indicará por el Vedado Ten-
nis Cluh, puesto de acuerdo con la Co-
misión de Festejos Invernales. 
Las regatas de canoas para amaieurs 
se llevarán á cabo el domingo 7 á las 
dos de la tarde en punto y se procurará 
terminen de 3 á 3 y media á fin de 
no restar animación al Paseo. 
También prometen resultar muy lu-
cidas las carreras de bicicletas, que se 
verificarán mañana, á las tres de la 
tarde, en la espléndida Avenida del 
Golfo. 
Han prometido tomar parte en estas 
pruebas todos los afieionados á la he-
mne y también la importante Asocia^ 
ción Velocipédica d<e la Habana que es 
la que ha organizado este festejo. 
Los palcos y ¡tocaÜdades del Malecón 
se verá;n sumamente concurridos, pues 
desde ellos se presenciarán laí; carreras 
ciclistas de manera inmejorable. 
Cuantos lo deseen pueden dirigiree 
para adquirir los palcos que quedan á 
la taquilla, establecida en las tribunas 
del Malecón. 
MANUEL L. DE LINARES. 
EL ' ' E X J C E L B I O R " 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto en la maüana de -hoy el va-
por americano ^Excelsior", trayendo 
carga y 44 pasajeros. 
EL ' ' MOLDEG-UARB'' 
Con cargamento de carbón llegó hoy 
de Filadelfia el vapor noruego "Mol-
deguard". 
EL " K . CECILIE" 
Este vapor alemán entró en puerto 
en la tarde de ayer, procedente de 
Hamburgo, con carga y 197 pasajeros. 
YATE 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en baMa el yate americano "Tanin-
ka", de 85 toneladas. 
E " A . W. PERRY" 
En lastre y con 45 pasajeros fondeó 
en había ayer tarde el vapor inglés 
" A . W. Perry", procedente de 
Knights Key. 




5— Puerto Rico. New Orleans. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracrus 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg-, Bremcn y escalas 
8—Monterey, New York. 
8— Esperanza, Veracruz y Progreso 
8— Brasileño^ Barcelona y escalas. 
9— Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagne^ Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New Y o r k . 
1E—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15— Mérida, "Veracruz y Progreso. 
—Georgia, Hamburgo y escalan. 
16— Antonio L6p*-z. Cádij: y esctlr.s. 
16—Eger, Hamburgo. 
IT—Havana, New Y o r k . 
15— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
I V — K . Cecille, Tampico y Veracruz 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Richmond, Buenos Aires y esex-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
7—Shahristanj Amberes y escalas. 
4— K . Cecille, Veracruz y Tampico. 
5— Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
5—La Champagne, Veracruz 
5— Progreso, Galveston 
6— Havana, New Y o r k . 
6— Puerto Rldo, Canarias y escaals 
7— Aliemannla. Vigo y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza. New Y o r k . 
9—Excelsior New Orleans. 
1 2—Morro Castle, N. York vfa Nassau 
13—Saratoga, New Y o r k , 
16— - L a Champagne, Saint -Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15—Martín Saenz^ Canarias y escalas 
15— Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
16—Chalmette, New Orleans. 
18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
20— Alfonso X I I I ^ Coruña y escalas, 
21— Bordeaux, New Orleans 
24— Saint Laurent, New Orleans 




P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 3: 
Hamburgo y escalas en 19 días vapor 
a lemán K . Cecilie, capitán Rautzan, to-
neladas 86S8 con carga y 197 pasajeros 
á H . y Rasch . 
Génova y encalas en 23 días vapor es-
pañol Montevideo capi tán Oyarbide to-
neladas 5205 con carga y 264 MtiaJeros 
á M. Otaduy. 
Cayo Hueso en 10 horas vapor america-
no de recreo Tanlwha capitán Bénnet 
toneladas 85 en lastre al c a p i t á n . 
De Knights Key en 8 horas vapor Inglés A . 
W . Pcrry capitán Howes, toneladas 1601 
en lastre y 45 pasajeros á G . Lawton 
Childs y comp. 
Día 4: 
De New York en 5 y medio días vapor cu-
bano Bayamo capi tán Curtís, toneladas 
3206 con carga á Zaldo y comp. 
De Tampa y escaas en 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte capi tán Alien toneladas 
S84 con carga y 144 pasajeros á G . L a w -
ton Chikls y comp. 
De New Orleans en '1 días vapor americano 
Excelsior capitán Blrney toneladas 3542 
con carga y 4 1 pasajeros á A. E . Woo-
dell. 
De Filadelfia en T dfps vapor noruefro Mói-
deguard capitfin Wiig toneladas 2735 con 
carbón á . L V . Place. 
SAI , IDAS 
Día 3: 
P a r a Sagua vapor ing lés Orangewood. 
Para Veracruz vapor a lemán K . Cecilie. 
Día 4: 
Para Knights Kev vapor i r c í é s A . W . Pe-
r r y . 
Para Mobila bergant ín ing lés C . B . Whin 1-
den. 
Para Pascagonla goleta americana M. If. 
Dudiey. 
Para Cayo Rueso y Tampa vapor amerlcátto 
Mascotte. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Vera cruz y escaas vapor americano 
Mérida p'-> Zaldo v comp. 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias y Barce-
lona vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
Para V e r a c r r - vapor español Alfonso Q í l l 
por M. Olsduy. 
Para Veracuz vaper francés L a Champagne 
por E . Gaye 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y cemp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Veracruz vapor a lemán K . Cecilie por 
H . y Rasch. 
De t ráns i to . 
Para Sas-xia vapor ing lé s Grangewood por 
L . V . Place. 
E n Lastra. 
P a r a Mobila bergant ín ing lé s C . B . Whid-
den por S. Prats 
E n lastre # 
Para Pascagoula goleta americana M. H . 
Dudlcy por el cap i tán . 
E n lastre 
Para Buenos Aires y escalas vfa Boston va-
por i n g l é s Hortensius por Quesada y Co. 
28 cajas conservas y 
10014 pipas aguardiente. 
Día 4: 
Para Kniglits Key vapor inerlés A . "W. Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Maríel goleta Pi lar patrón Palmer con 
800 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar . 
De Canasf golet Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar . 
De Cabo San Antonio goleta Joven Marceli-
no patrón Mas con 800 sacos cai-bón. 
De Cabo San Antonio goleta Jaime patrón 
García con 800 sacos carbón . 
De Canasí goleta Joven Manuel patrón Ca-
bré con 300 sacos azúcar . 
De Dominica goleta María patrón Villalon-
ga con 600 sacos azúcar . 
De Ortigosa goleta Amistad patrón Pérez 
con 200 sacos azcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente. 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla patrón 
Castro con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 3: 
Para Margajitas goleta Joven Victoria pa-
trón Guasch con efectos. 
Para Caibarién goleta Angellta Gruat pa-
trón Morell con efectos. 
Para Caansí goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Canasí goeta Joven Manuel patrón C a -
bré con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Piera con 
efectos 
Para Dominica goleta María patrón V i l l a -
longa con efectos. 
Para Cabafias goleta Caballo Marino patrón 
Lópes con efectos. 
MANIFIESTOS 
MARZO 3: 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra y Qallarreta: una nevera con 
2 atados (10 cajas) ciruelas, 8 id (72 
cajas) y 1 caja quesos, 1 huacal apio, 30 
cajas frutas, 10 barriles jamones y 2 
id ostras. 
R. Torregrosa, Eurguet y cp.: 150 
cajas leche y 9 Id dulces. 
J . Alvarez R. : 150 cajas leche, 600 
Id peras y una nevera con 6 atados (60 
cajas) y 1 tina quesos, 10 cuñetes uvas, 
20 cajas frutas, 5 Id whiskey y 5 barri-
les jamones, 5 atados (20 cajas) cacao. 
J. M . Mantecón: 4 estuches y 30 ca-
jas pescado, 11 Id galletas, 3 Id dátiles, 
i Id salsas, 1 Id y 2 atados (4 cajas) 
salchichón, 1 Id (4 cajas) ciruelas, 5 Id 
(50 cajas) quesos, 2 Id (10 cajas ma-
carrones, 1 Id (5 cajas) aves y 10 cu-
ñetes pepinos. 
Mantecón y cp.á : 150 cajas leche y 
5 Id dulces. 
Galbán y cp.: 25 cajas óleo, 42 ter-
cerolas manteca, 499 sacos harina y TOO 
cajas leche. 
L . E . Gwinn: 8 bultos efectos. 
Dussaq y cp.: 100 cajas pescado. 
G. Cotsonís: 7 huacales peras, 6 ca-
jas manzanas y 4 barriles uvas. 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 2 bultos y 
6 barriles mantequilla. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas toci-
neta. 
Hotel Miramar: 10 bultos provisiones. 
L . A. Frock: 104 Id Id. 
Friedlein Co.: 288 Id Id . 
Am. Grocery Co. : 107 Id id . 
Swift Co.: 66 Id Id, 50 cajas leche y 
149 Id bacalao. 
Barraqué y cp. : 200 sacos harina. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 500 Id Id. 
H . Astorqui y cp. : 26 fardos sacos. 
Yen Sanchion: 100 cajas aceite. 
Marquetti y Rocaberti: 35 cajas cham-
pagne . 
E. L . Dardet: 34 barriles uvas y 40 
cajas manzanas. 
R. Palacio: 50 sacos chícharos y 10 
cajas tocineta. 
Muñoz y García: 5 cajas y 7 atados 
quesos y 1 huacal mantequilla. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 15]2 vinagre. 
M . Beraza: 300 sacos avena. 
Herrero y Valdés: 250 Id Id . 
R. Posada: 500 Id Id. 
Lavín y Góme?:: 850 cajas peras. 
.T. Rafecas y cp.: 38 tabales pescado. 
Menéudez y Arrojo: 150 cajas leche. 
Milián, Alonso y cp.: 350 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 Id Id. 
García, lino, y cp. : 150 Id Id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
56 bultos efectos. 
Southern Express Co. : 87 Id Id. 
Palacio y García: 26 id Id. 
Briol y hno.: 26 Id Id. 
lucera y cp.: 9 Id i d . 
M . Carmena y cp.: 2 Id id . 
Snare; Triet Co.: 3 Id Id . 
Amado Pérez y cp.: 5 Id Id. ^ 
Blasco, Menéndez y cp.: 38 Id Id. 
Havana Brev/ery: 52 Id Id. 
Vega y Blanco: 8 Id Id . 
González, García y cp.: 8 Id Id. 
Harris, hno-. ycp,: 74 Id Id. 
A. A. Izquierdo: 3 Id Id. 
M . Martínez: 20 Id Id. 
Hierro y cp.: 4 Id Id . 
L . Morera: 6 Id Id . 
L . Jurick: 11 Id Id . 
Havana Electric R. Co.: 15 id id . 
Banco Nacional: 5 Id Id. 
V. Zabala: 7 d id . 
.T. Reboredo: 7 Id Id . 
.1. Presno: 6 Td íd. 
ligarte y Lloredo: 1 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 íd Id. 
Crnselas, hno. y cp.: 8 íd Id . 
G. E. Jenklns: 154 Id íd. 
Cuban E. C. Co.: 77 Id Id. 
C. H . Trall Co.: 52 Id íd. 
Sánchez y Rodríguez: 3 Id íd. 
F. Gallo: 1 Id Id. 
J. López Señen: 20 Id f(i. 
Champion y Pascual: 4 íd íd. 
G. Fernández: G íd íd. 
A. B. Horn: 28 íd íd. 
F. G. Robins Co.: 39 íd íd. 
P. Delaporte: 17 íd íd. 
Ursuelli y Ferrari: S Id íd. 
Havana Central RR. Co.: 1S7 íd Id* 
Betancourt y háno . : 1 Id íd. 
C. Blasco: 13 íd d i . 
Havona Dental Co.: 5 íd íd. 
L . L . Aguirre y cp.: 12 íd Id. 
F. R. Ort.i?;: 872 íd íd. 
M. Pulido: 13 íd íd. 
Ferrr^arriles Unidos: 1 Id Id. 
S. Pía: 5 Id íd. 
Halé y cp.: 136 íd íd. 
Compañía Cuhana de Fonógrafos: i 
íd íd. 
M. Ahedo: 1 íd íd. 
Vila y Rodríguez: S íd íd. 
Colominas y cp.: 21 íd íd. 
Ragos, Daly y cp. : 17 Id íd. 
A. Landin: 7 Id íd. 
. í . M. Otaolaurruehl: 9 Id íd. 
A. Fernández: 1 íd íd. 
Franco, Rey y cp.: 3 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 19 íd íd. 
J . Guzmán: 2 íd íd. 
Biblfctoca Nacional: 2 íd íd. 
Mayol y Arzola: 4 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 8 íd ídr 
S. Banntyne: 50 Id íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 íd íd. 
A . Nobregas: 12 íd rd. 
A. Hirsch: 3 íd íd. 
Havana Adv. Co.: 12 Id íd. 
S. L . Israel: 11 Id id . 
A. Otero: 8 Id íd. 
R. Ctsri-éiás: 3 Id id . 
J. Fernández y cp.: 2 íd íd. 
Bábcoek Wilccx Co.: 10 íd maquina 
ria. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 130 bultos drogas. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 112 íd íd^ 
F. Taquechel: 46 íd Id. 
A. González: 15 íd Id. 
Fernández, Castro y cp. : 3 íd papd 
y otros. 
National P. T. Co. : 5 Id Id. 
El Triunfo: 54 Id Id. 
V. Suárez: 2 Id Id. 
Solana y cp.: 43 Id íd. 
P. Fernández y cp. : 12 íd íd. 
Rambla y Bouza: 35 íd Id. 
Cuba y América: 1 íd íd. 
El Comercio: i,9 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 30 íd Id. 
H . Crews Co.: 32 íd Id. 
C. B. Stevens Co.: 3 bultos efectos, 
G. Bulle: 203 cajas perlina y 20i 
bultos efectos. 
West India Oil RR. Co.: 6 bultoi 
efectos y 95 íd aceite. 
Fernández, Avendaño y cp.: 100 ba 
rries yeso. 
F . Gómez: 1225 piezas madera. 
J. A. Bances y cp.: 1500 atados co» 
tes. 
F. Bowman: 200 cajas aguarrás. 
N . Z. Graves y cp.: 105 bultos aceita 
A. Pazos y cp.: 2 pacas tabaco. 
Prieto y cp.: 6 cajas de hierro. 
B. López y cp.: 1 bulto tejidos } 
otros. 
Morris, Heymann y cp.: 1 Id íd. 
A. Fernández: 1 íd íd. 
R. Fernández G. : 2 íd Id. 
Fernández y Diego: 1 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 íd Id. 
M. F . Pella y cp.: 8 Id Id. 
Alvaré, hno. y cp. : 91 d Id. 
Loríente y hno. : 1 Id Id. * 
Bango y hno. : 1 íd Id . 
A. García: 2 Id íd. 
E . Ricart y cp.: 2 íd íd. 
Huerta G. Cifuentes y cp. : 6 íd íd. 
V. Campa: 28 íd íd. 
R. R. Campa: 3 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp. : 7 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 Id Id. 
.1. García y cp.: 5 íd íd. 
García, Tuñón y cp.: 16 Id Id.. 
P. Gómez Mena: 7 Id Id . 
Prieto, González y cp. : 7 Id íd. 
González, Menéndez y cp.: 8 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 25 Id Id. 
Cobo y Basoa: 7 íd Id. 
Inclán, García y cp.: 6 íd Id.. 
Valdés S Inclán: 10 íd Id . 
P. Gamba y cp.: 4 Id Id, 
Fargas Ball-lloveras: 2 íd íd.: 
Pérez y Gómez: 2 íd íd . 
D. F. Prieto: 6 Id íd. 
A. Pérez: 1 Id Id . 
Angulo y Toraño: 62 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp.: 14 íd Id . 
Solis, hno. y cp. : 2 íd Id . 
Fernández, hno. y cp.: 5 Id I d , 
Gómez, Piélago y cp.: 2 Id íd . 
M. San Martín: 4 Id Id. 
Bazillais y García: 1 Id íd . 
Menéndez y hno.: 2 Id íd.^ 
Galán y Soliño: 1 Id Id. 
Fernández, López y cp.: 8 íd Id . 
R. de la Riva: 1 Id Id. 
Garrido, Superviene R. : 1 Id Id. 
Pons y cp.: 15 íd calzado y otros., 
F. Tamaraes: 2 íd Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 9 Id Id . 
Brea y Nogueira: 5 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 26 Id íd. 
Catchot García M . : 8 íd Id. 
Vega y cp.: 19 íd íd. 
Martínez y Suárez: 9 Id Id . 
J. Mercadal: 5 íd Id . 
A. Cabrisas: 3 íd Id. 
Alvarez y Collía: 5 Id íd. 
J. Cabricano: 5 íd Id. 
F. Martínez: 5 Id Id. 
Sánchez y hno.: 3 íd Id . 
J. G. Valle y cp.: 2 Id íd, 
Armour De Witt : & íd íd. 
J. B . Clow é hijo: 53 íd ferretería, 
Marina y cp.: 405 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 28 íd Id. 
J. de la Presa: 69 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 385 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 80 íd íd. 
Alonso y Fuente: 27 Id Id. 
Aspuru y cp.: 149 íd Id . 
L . Aguilera é hijo: 135 Id íd. 
Purdy y Henderson: 7 Id Id . 
Urquía y cp.: 94 Id íd. 
J. L . Huston: 3 íd Id. 
Pons y cp.: 101 Id Id. 
J. Alvarez y cp.: 35 8 Id íd. 
B. Alvarez: 26 Id Id. 
Sierra y Martínez: 12 íd íd. 
M . Vila y cp. : 90 Id íd. 
Díaz y Alvarez: 12 íd íd, 
M . Eirea: 17 íd Id. 
Pardeiro y cp.: 17 íd íd. 
J . González: 317 Id íd. 
J. Basterreche: 21 Id Id. 
U . S. Supply Co. : 13 íd Id . 
Knight Wall: 650 íd íd, 
Gorostiza, Barafiano y cp.: 16 íd Idi 
L . Santa Eugenia: 17 Id Id. 
A. Díaz: 40 íd Id. 
Am. Trading Co.: 821 íd Id. 
Lanzagorta y Ríos: 56 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 20 íd íd. 
R. Supply Co.: 5 Id íd. 
Orden: 1282 íd íd, 401 íd mercancías 
107 íd colmenares, 407 Id máquinas di 
coser, 17 íd provisiones, 11 íd maqui 
naria, 55 tambores soda, 60 rollos papel 
1000 cajas leche, 110 sacos cebollas i 
234 pacas heno. 
9 9 0 
Vapor ing lés Halifax procedente dj 
Knights Key consignado á G . Lawton Chilct 
y comp. 
E n lastre. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tardé.—Marzo 4 de 1909. 
H a b a n e r a s 
E¡f6CÍÜ$se auor-ho, e,n la residencia 
de las distinguidos esposos señora 
América Arias y el general señor José 
Miguel (TÓITICZ, ilustre Presidente de 
nuestra República, el recibo mensual 
que han fijado, para recibir á sua 
amistades de la sociedad habanera. 
La* mansión presidencial fué visita-
da durante breves horas por las amigos 
de tan distinguidos esposos. 
La señora del Presidente, ya resta-
blecida de sus dolencias, que inquietó 
á nuestra sociedad, recibió efusivas fe-
licitaciones de todos. 
Y no estimo necesario, en una fies-
ta íntima, publicar relación de nom-
bres. 
El señor AlcaMe Municipal tiene la 
atención de invitarme para que asista 
esta noche, á las nueve, á la Exposi-
ción Agrícola, Industrial y de Labores 
de la Mujer, que se encuentra instala-
da en el Parque Palatino. 
Nuestra buena sociedad ha sido in-
vitada. 
Se encuentra ya restablecida de la 
afección á la vista que la hizo recoger-
se en su morada, la gentil y distingui-
da señorita Ana María Valdés Chacón. 
Con verdadero placer consigno esta 
nueva gratísima. 
La alegría, y el júbilo imperan hoy 
en el feliz hogar del respetable amigo 
señor don Casimiro Heres, digno Pre-
sidente de la Junta Directiva de la 
Empresa DIARIO DE L A MARINA , con 
motivo de celebrar sus días. 
Eeciba mi más cumplida felicitación. 
asistan •entreguen á la Comisión die 
puerta, una tarjeta con sus nombres y 




El Casino Español no ofrecerá por 
fin, el baile de disfraz que acordó pa-
ra'pasado mañana sábado. 
El Secretario de esa Sociedad, señor 
Policarpo Lujan, me comunica hoy la 
suspensión de esta fiesta, debido á las 
dificultades que se han presentado y 
que no han podido vencer. 
Es lástima que se haya resuelto tal 
suspensión, pues para pocas fiestas ha 
habido más animación y deseo de asis-
tir que para ésta anunciada, y para 
la que ya se habían hecho preparati-
vos por muchas damas de nuestra so-
ciedad—detalle éste, que me consta. 
¿No podrían vencerse esas dificul-
tades antes del sábado? 
La Directiva debería intentarlo, y 
complacer á todos sus socios en este 
asunto, ya que otras causas, que tam-
poco pudo vencer anteriormente, le 
impidieron atender la súplica que le 
hicimos en nuestro nombre y en el de 
ios socios, relativa á la fijación de otros 
días que los sábados, para efectuar sus 
simpáticas fiestas. 
Es así el deseo general. 
De España me llega la grata nueva 
de haber contraído nupcias, en Alican-
te, el distinguido joven señor Gonzalo 
A. de Santocildes, pundonoroso Capi-
tán del Arma de Infantería, compa-
triota muy simpático, hijo de aquel ca-
balleroso General español, don Fidel 
Alonso de Santocildes, que tantas sim-
patías se captó entre nosotros, con la 
bellísima señorita Isabel de Quesada, 
perteneciente á una de las mejores fa-
milias de aquella ciudad. i 
Al participarme su efectuado enla-
ce, los jóvenes deposados me ofrecen 
su domicilio en Explanada de España 
número. 58, Alicante. 
Mil gracias por la atención, y re-
ciban mis votos por su eterna felici-
dad. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá el próximo domingo un gran bai-
le infantil en sus salones. 
En dicha fiesta se sorteará entre los 
niños concurrentes, una preciosa mu-
ñeca y un velocípedo, siendo obsequia-
dos todos con elegantes bomboneras. 
La Sección de Beoreo y Adorno, por 
medio de su secretario señor Soler, rue-
ga á Jos familiares de los niños que 
A las tres p. m.-^Carreras de bici 
PLANTAS DE SALON é H ™ ™ * f l ^ ' " ™ 0 * -
Sabedores los señores que componen 
la Comisión oiganizadora de las rega-
tas que se oekbrarán -d día 7 del que 
cursa que se disponen á tomar parte 
en las referidas regatas hombres ave-
zados á la vida del mar y siendo estas 
Tuvo ef ecto ayer por la tarde, en la 
Iglesia del Monserrate, el bautiza de 
una niña graciosísima, hija del popu-
lar Empresario, mimado de los niños, 
señor Antonio PubiHones y su joven es-
posa señora Geraldine Oswin Wade. 
Padrinos fueron, la señora Geraldi-
ne Wade viuda de Oswin. y el acauda-
lado comerciante señor Benito Gutié-
rrez tío de la neófita. 
Entre la concurrencia á ila ceremo-
nia, se repartieron lujosas tarjetas de 
bautizo. 
Después, en la morada de los felices 
papas, se sirvió un lunch riquísimo. 
Muchos y valiosos regalos recibió la 
monísima Geraldine. 
Y reciba mis votos por su felicidad. 
Lnis Rodríguez Arango, el popular 
periodista é incansable gran represen-
tante de la Compañía de Pubillones, 
partirá mañana para Cienfuegos, con 
objeto de preparar la inauguración del 
gran Circo de Pubillones allí . 
Muchos éxitos le deseo. 
Esta noche en Payret, como noche 
de moda, se reunirá una buena parte 
de la sociedad habanera. 
Las primera y segunda tandas están 
dedicadas á nuestras familias elegan-
tes. 
E'l Centro Catalán ofrecerá esta no-
che un gran baile de máscaras en sus 
sailones de Neptuno y Galiano. 
Esta fiesta que resultará brillantísi-
ma es para sus socios. 
El viernes se efectuó en el pintores-
co pueblo de San Juan y Martínez la 
boda de la interesante señorita Carme-
lina Pérez y Rojas, hija del Subseere-
tarío de Agricultura señor Luis Pérez, 
con el señor Francisco Fernández de 
La ra. oficial de la Guardia Rural. 
Padrinos fueron los padres de la no-
via, la respetable señora Ana Rojas y 
el wñor Luis Pérez. 
Como testigos actuaron los señores 
Desiderio Patterson y Benjamín Brito. 
En la Iglesia Parroquial re reunió 
una. concurrencia numerosísima. 




Esta noche en el teatro Nacional se 
pondrá en escena Campanone. 
Quinta función de abono. 
VTCT-FÍ A X O F J ; M E N D O Z A . 
Xadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centaros el pa-
quete de tres pastillas. 
L E PRINTEMPS 
Obispo esq. á Compostela. 
FIESTA RELIGIOSA 
El director del colegio "Santo To-
más," nes invita para la solemne fiesta 
religiosa que. con motivo de la celebra-
ción del Patrono de aquel colegio, se 
efectuará el día 11 dieJ 'Corriente, á las 
8 y media de la mañana eñ la Iglesia 
de las religiosas Ursulinas y á la que 
concurrirán todos los alumnos del co-
legio con el di rector y el cuerpo de 
señores profesores, estando el panegí-
rico del Santo á cargo del elocuente 
orador sagrado .señor Santiago G. 
Amigó. 
Se cantará la gran misa del maestro 
Ravanel'lo y un himno á Santo Tamás 
con acempañamiento de una orquesta 
de distinguidos 'profesores, dirigida 
por el señor Pastor. 
Gracias por la atención. 
mmi 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en "EL CLAVEL" 
ÁRMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 6348. 
QUEMADOS DJU MA.RIANAO. 
exclusivamente para jóvenes aficiona-
dos, lo avisamos por este medio para 
que las Sociedades que expidan los cer-
tificados tengan especial 'cuidado de 
cumplir mtos requisitos, á fin de evi-
tar protestas que siempre vendrían á 
desdecir de la seriedad de la institu-
ción que la originara. 
En obsequio de la claridad supliea-
mns que procedan á la inscripción lo 
antes iposible para publicar las embar-
caciones que han de tomar parte y los 
nombres de los jóvenes tripulantes. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido anoche, el blanco 
Miguel Vaquero, de 19 años de edad y 
vecino de Bernaza 39, de tres heridas 
causadas por proyectil de arma de fue-
go, dos de orificio de entrada y uno 
de salida, situadas en la región glútea, 
de pronóstico menos grave. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó otro individuo 
de su raza, nombrado Luis Dargel, al 
hacerle dos disparos de revólver, en 
los momentos de encontrarse ambos en 
los portales del teatro Actualidades, á 
causa de un disgusto que tuvieron por 
cuestión de una deuda. 
El agresor fué detenido por un agen-
te de la policía secreta, quien .lo remi-
tió al Juzgado de Guardia. 
Por un vigilante de la tercera esta-
ción de policía fueron detenidos ano-
che en la calle de San Miguel esquina 
á Consulado, los blancos Jasé Monin 
Pérez y Ramón Alvarez Herrera, por 
haberlos sorprendido en momentos en 
que sostenían una discusión, ocupán-
dole al primero un cuchillo de mesa y 
al segundo una navaja barbera. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreceional del Distrito. 
La policía dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción del Centro, con la denun-
cia formulada por el moreno Marino 
Figueras, vecino de Rayo 55, referen-
te á que su hijo Salustiauo, que se en-
cuentra en la cárcel, dejó en poder de 
Carmen Antelo, ropas de su propiedad, 
y al pasar á recojerlas ayer, por orden 
suya, la Antelo se niega á entregárse-
la, por cuya causa se considera estafa-
do en la suma de 60 pesos. 
cubanas, y crónicas de la mejor so-
ciedad habanera. 
He aquí el sumario: 
En la portada un brillante dibujo 
de carvajal por el distinguido dibu-
jante Prank Alvarez.—"Crónicas de 
Franciia."—"Ernesto Coquelín," bri-
liante impresión literaria-artística del 
notable escritor cubano Francisco 
García Cianeros.—"Literatos españo-
les. Angel Ganivet," ilustrado con su 
retrato que blasona una brillante im-
presión crítica-biográfica del atildado 
L. Frau Marsal:—"Ricardo del Mon-
te," brillante nota de la Dirección, 
ilustrada con los dos últimos retra-
tos del gentil poeta y gran escrior cu-
bano.—"Las villas muertas," artículo 
expresamente enviado para "Letras" 
por la emiriente escritora napolitai-
na Matilde Serao y vertido al caste-
llano por el culto Francisco García 
Cisneros. Al final aparece el autó-
grafo de la. ilustre novelista.—Infor-
mación gráfica de la estátua erigida 
al apóstol Martí en la ciudad de Ma-
tanzas y que fué inaugurada el pa-
sado 24 de Febrero. A propósito del 
solemne acto, escribe un sentido suel-
to uno de los directores de "Letras." 
— " E l disfraz. Filosofía carnavales-
ca," por el brillante y distinguido l i -
terato cubano doctor Ismael Clark.— 
"Bronces 'líricos," soneto de M. Ba-
rrero Argüdles; y en la misma plana 
un magnífico retrato del ilustre cuba-
no recientemente fallecido, Ldo. Mar-
cos García y un retrato del joven abo-
gado Manuel Jiménez Lanier, nom-
brado por el señor Presidente de la 
República Director de Justicia.—In-
formación gráfica de la Reina del 
Carnaval y sus damas de honor de 
Guanabacoa y otras actualidades tea-
trales y artísticas trae "Letras" en 
sus páginas siempre frescas y bellas. 
En las páginas interiores, caricatu-
ras, historietas, lectura del hogar, epi-
gramias, charadas, cuentos breves, 
poesías y la crónica de Enrique Fon-
tanills. 
Ayer tarde, en circunstancia de en-
contrarse de pie á la puerta de su do-
micilio la mestiza. Amparo Pérez Asllo-
na, calle de Cuba número 172, se pre-
sentó el negro Severino Herrera (a) 
"Pata de Hierro," quien con un re-
vólver le hizo ademán de dispararle 
por dos veces, no haciendo fuego, por 
habérsele inutdrizado las cápsulas. 
El acusado logró fugarse. 
Esta madrugada dos individuos des-
conocidos penetraron en la casa Da-
mas 62, con el propósito de robar, no 
consiguiendo su objeto, por haberlos 
sorprendido la inquilina doña Isabel 
Ruiz. 
Los ladrones emprendieron la fuga, 
pero perseguidos que fueron, se logró 
la detención de uno de ellos, que dijo 
nombrarse Gavino Vega Méndez, resi-
dente en Egido. 
La policía remitió el detenido al vi-
vac. -
Al atravesar la calzada de Jesús del 
Monte por la esquina de Rodríguez, el 
menor Andrés Rodríguez, de 9 años 
de edad, fué arrollado por un carro de 
cuatro ruedas que lo lesionó grave-
emnte. 
El hecho fué casual. 
Ramón Avin Llano; natural de Es-
paña, de 17 años, dependiente y veci-
no de la bodega 'Campanario 159, su-
frió quemaduras graves, al caerLe en-
cima una paila con agua hirviendo, 
siendo el hecho casual. 
PUBLICACIONES 
"Letras" 
El domingo último llegó á nuestro 
poder el número correspondiente de 
la hermosa revista cuyo título enca-
beza estas líneas. Es un esfuerzo va-
liente y afortunado de los hermanos 
Carbonell, que han sabido implantar 
en la Habana un semanario ilustrado 
piarisién. eco de las mejores firmas 
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
T e j i d o s , S s i e r í a , confecciones, y p e r f m e r i a 
T E M P 
T como queremos dinero y no telas, dorante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita á la gran tienda de novedades 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROPICAL.. 
En el Nacional.— 
Campannne, opereta en tres actos, se 
cantará esta noche en el Nacional. 
Toman parte principal en su desem-
peño la aplaudida tiple Carlota Milla-
nes y el tenor Bezares. 
Quinta función de abono. 
Noche de lleno en el Nacional. 
El domingo gran matinée con reba-
ja de precios, empezando á la una y 
media en punto. 
Se cantará Bohemia, ópera en la 
cual a.lcanza un gran éxito la bella t i -
ple señorita Vergieri. 
Pubillones.— 
Yan siendo contadas las funciones 
que faltan para terminar la brillante 
temporada ecuestre que el popular Pu-
billones nos ha ofrecido en su hermoso 
circo de tres palos. 
Estas funciones revertirán verdade-
ro interés. En la de mañana como úl-
timo "viernes de moda," la Empresa 
echará el resto y presentará un pro-
grama digno del Hipódromo de New 
York. 
El sábado se dedica el producto de 
las taquillas á beneficio de la simpá-
tica sociedad madrileña. 
Dice Rodríguez Arango. el incansa-
ble representante de Pubillones, que 
para la corrida de esta noche tiene 
apartados un par de toros que son dos 
centellas. 
Y sea suficiente decir que llevan el 
hierro de i ' ' Cadavieeo.'' 
"Bembeta," torero de muchas pier-
nas que tanto se ha distinguido en las 
anteriores corridas en el manejo del 
"trapo," tomará esta noche la alter-
nativa como primer espada y matará 
—de mentira—una de esas fieras de 
que nos habla Rodríguez Arango. 
El numeroso público que asiste á las 
corridas de "La Feria," cada vez que 
sale un toro al redondel grita impa-
ciente: "Que lo mate P u b i l l o n e s * 
Antonio se ríe y por la expresión de su 
cara se comprende que bien quisiera 
complacer á sus admiradores, para de-
mostrarles que como buen madrileño 
tiene mucha "sangre torera." pero á 
pemr de sus aficiones taurinas como 
ya tiene heredera dice á sotto vocc: 
que lo mate el Tato. 
Cerro, I n f an t a esquina de Tejas, la cas» 
de este g i ro que má,s barato vende, aqut en-
c o n t r a r á plantas de todas clases y t a m a ñ o s , 
plantas de salones, frutales de todas clases. 
Rosales finos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase d« 
floricultura, con p r o n t i t u d y esmero, entrada 
por In fan ta . 2329 26t-20F. 
EL MEJOR REPERTORIO 
1 3 DES 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 9 H a b a n a . 
T e ! é ¿ r a f o : G B G G , 
T e l e f o n o 1 8 4 1 . 
Cantares.— 
El hombre cuando se embarca 
debe rezar una vez, 
cuando va á la guerra dos, 
y cuando se casa tres. 
Tu madre á mí no me quiere, 
ni la mía á tí tampoco; 
¡esa es la causa más grande 
para querernos nosotros! 
Quisiera tenerte, niña, 
donde no entrara ni el aire, 
pues hasta del aire mismo 
tengo unos celos muy grandes. 
Sentí frío al darte un beso 
y tú sentiste calor, 
me besaste con los labios... 
¡ yo á tí con el corazón! 
Concierto.— 
En el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha M i l i t a r M a r t í , R o d r í g u e z Fcrrer . 
Over tura de la ó p e r a Raymund, Amuros io 
Tl icmas . 
Zntcrtneszo Tvanhoe, Bu t l e r . 
PftlcCclCn de la opereta E l Alealfle «»« 
Stranberg, Suppe. 
Marcha M i l i t a r Presidente GAmez, M a r í n 
Vorona . 
Aubadc Pr ln tanlere , P . Lacome. 
Danr.ón l.mn Brlbouas, U . del Casti l lo. 
Two Step D l l l Plckles L . Johnson. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena la opereta en tres actos Campa-
none. 
ALBISD.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Los Ojos Negros. 
A las nueve: De la Luna á la Tierra. 
A las diez: Mussetta. 
P A Y R E T . — 
Tres tandas. — El duetto Corb'ettas, 
la Chelito, las Huri Portella y 
el coloso Koma. 
MARTÍ.— 
Ciaeaaatógrafo y Variedadea. — 
• Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Apuros de un Repórter. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media : Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
Los Cien Francos. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Les Ma-
ry Bruni, Rose T. y el bailarín X. 
A las olio y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Moulin, 
en el acto de la bicicleta. 
A las nueve y media: Vistas. Les 
Mary Bruni y Rose T. y el bailarín X. 
A Jas diez y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Mouli, en 
el ato de la silla. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Paraue Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Punción diaria. — Matínées los do-
mingos y días festivos. 
A L H A M B B * . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas. 





D i s t r i t o Norte . — 1 hembra negra na tura l . 
D i s t r i t o Sur. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 2 varones blancos natura les . 
D i s t r i t o Oeste. — 2 va 
rales; 1 var6n mestl2o na? ' ^ 
blancos l e g í t i m o s naturai; 0° ^ 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte. — Vlct ^ 
Vir tudes , At reps ia . 0r v̂aj, 
D i s t r i t o Este . T\n,n 
Habana, Lampar i l l a 20 T u ía. 57 
miel J . Rivas n meses ' r ^ u l o J 1 ^ 
g l t l s . ' •'• '"arfa 7! ' 
D i s t r i t o Oes te . -Luz MarIa , ^ 
nnclpe 12B. Apopiegla. 2 ' P r í ,, ,.t 
:!6 a ñ o s Canarias A Ca :DaloreS R ^ 
Uam6n Castro, 37 Sep^N 
del h i l a d o ; Gabriela Alons0 ^ l' O 
ment ó R. Bronco neumon ía . ' "^s, j?* 
RESUMEN 
Nacimientos 




D i s t r i t o Norte. - 1 v 
mo; 1 v a r ó n blanco natural ^ 
D i s t r i t o Oeste. - 3 hemb ^ 
g í t i m a s . bla áticas 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Sur - Teresa Gut iérr . 
Monriquo 11;! Enter i t i s ; Antoñ ' 7 
años . San Nicolás 124, B r o n q u í r U**1 
co Pedroso, 54 años . Angeles ¡ i 
la lengua; Edelmiro Marifio 10 - í , 
la 212. Tuberculosis Oraciela Smíü0S'AW 
F a c t o r í a 18, Tuberculosis ' 15 afioj 
D i s t r i t o Oeste. - Rafael Delffa(, 
La Covadonga, Ulcera del estónT 
na Contreras, 70 años , Cádi 
Timoteo Angulo , 42 i íño¡ , \7 ' r** 
C á n c e r de la boca; Juan Pita „« 
Monte 105, Tuberculosis- - - - ^ ' 0i : 
da 18 años, ' 
Ramona Acó 
,a4oiit 
Concordia 1G6, Fiebre ^ 
o-'-ta. 2 años . J . del MomT^ 
d i g e s t i ó n ; Antonio Castro 71 a L 8U 





C l í n i c a sifiliográfica 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten sócelos á f 1 inensMl 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
721 i-Mi, 
UNA CRIADA 
Blanca, se solicita, para acompañan,,, 
s e ñ o r a sola, ha de dormir en el anml? 
Sueldo dos centenes. Informan en PnZ 
26, bajos. 2919 
L A N C H A S D E GASOLINA, SB VENDB 
dos: una de 24 y medio pies de eslora d 
quina de ocho caballos de fuerza, con ¡a» 
cldad para veinte personas, y de hélice > 
versible: y otra de 18 piés de eslora raíqi 
na de 4 caballos, capaz para diez persouí 
En su t a m a ñ o ei? la que más camina en» 
hía . Todas se garantizan estar en buenI 
tado. D i r i g i r s e á la n o t a r í a del Ldo, Ro)| 
A g u l a r 101. 
2852 8t-21íi 
i l l M I 51 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD. - Ví| 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a il 
49 HABANA 49 
C. 777 26-MÍ 
Abogado v Notar io . Habana 6Í entre Oi* 
po v O b r a p í a . Te léfono 790 Habana, 
17«B* 78t-2-78m-m > 
m a m m m p m m 
A l e m á n , del acreditado fabricante "Fe* 
r i c h " de Leipzig , acabado de recibir. Se vê  
de al costo. San Ignacio número 2». , 
2818 -ia 
_ "SANTA CLAUS" | 
JUGUETEEIA y PEEFüMBB| 
O'REILLY 9 8 
Participa á sus numerosos favortj 
dores que acaba de recibir un gr>» 
surtido de Discos Víctor. 
2S69 
t í L a N i ñ a 
Jugueter ía y Perfumería 
A G T J I A B 67 
¡DISCOS, DISCOS VICTOR! ! 
Se acaba de recibir un 
ido. 2868 
T i m A M M E S O E G E T i l 
La mejor y más seaeilb aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y sedénas 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, AguUr y Oorapia-
C. 290 
P U B I L L O N E S 
EN EL PARQUE CENTEAL 
( f r e n t e a l T e a t r e P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS. . . . . 
HOY EXTRAORDINARIA FUNCION 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C . 757 
A V I S O 
Las personas que hayan comprado en la ' 'física ^ J ? ^ ™ l 
ciado deben de visitarla, pues á la presentación del TIE-b-L se 
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C. 768 26-Mz, 
L A FISICA MODERNA „ 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e - P a n c í i i t a " S a l " V 
